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TOMO VI LI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES l8 DE NOVIEMBRE DE 1901. NO. 37
I )K PICA IX) A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
LA JUSTICIA AL RhVES.
Don LuisLaferretería de La Tienda del Pueblo,
RlilClI y CA., Propietario.Uno de Muchos Casos que se ven enCiertos Condados de Nuevo México.Los Precios mas Baratos en Muevo Mexico.
l)!:niii;i'lorts para Mar,, ('(w bue-
na. LTtil y barata, ahora SI. 75.
KSli'V'AS Heniys recibido el --
guiulo carload y minea habían si-
do compradas inn baratas y las
vcmlt'ivnios nuisbaiata.sqiK' nunca
i:í NADIE NECESITA
4
tí- HELARSE" Iflfílí!""""'''
31
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.1 ir
Nosotros les venderemos este año una estufa
.
de cuarto como la del grabado por $2.25
Ferretería Calle del Puente.
LUIS llFELD.
Manden xas Ordenes par Correo.
Tenemos placer en anunciar (pie acabamos de reci-
bir una segunda factura do nuestras
CELEBRES ENAGUAS
las cuales se están vendiendo tan rápidamenfecomo
el primer lote á
')(', $1.10, 81.2Ó, SI..
COOOCOOOO
También una nueva linea de
Wrappers Corsetines
Combinando la. comodidad de una wrapper con el
soporte dado por un corsé á
SI.':, 81.30, 8i.;,o, $i.n.-i-.
ooooooooo
En adición á nuestra linea regular de WllAPl'EUS
las tenemos A
.c.
.!, 75c, $1.0, 81. 3, 81.:i.", l..'0, l.3.
OOOOOOOOO
No se tarden en venir A examinar los efectos arriba
mencionados y asegurar un buen precios baratos
siendo que ustedes saben nuestro Motto:
Buenos Efectos por Poco Dinero
manera en que se re aunen con
mayor eficacia y plenitud de las
tasaciones. Esteesun paso muy
acertado para pie muchos de
aquellos contribuyentes que tie
lien medios más abundantes no
sigan ocultando la mayor pro-
porción de sus haberes, como se
observa en gran número de ca-
sos y ea si en toda clase de pro-
piedad. Las leyes de rentas son
generales y es justo y propio que
sean ejecutadas de una manera
equitativa é impnreinl y que nin-
gún género de favoritismo se
practique respecto á determina-
das personas. Es notorio que
en muchas de las industrias más
florecientes está, muy en voga el
sistema de ocultación en infor-
mes sobre propiedad liados 1 los
asesores, y que en muchos casos
los propietarios más acaudala-
dos no alistan ni uuu octava
parte de su propiedad. Esto es
uno délos puntos prirlipnlesque
desea remediar el gobernador y
su procedimiento no podrá me-
nos de ser aprobado por la gene-ralida- d
del pueblo porque va
conforme con la equidad y la jus-
ticia. Los ciudadanos que po-
seen fortunas más órnenos cuan-
tiosas deberían serlos primeros
en dar el ejemplo de buena fé y
patriotismo en sus informes al
asesor, pues claro está que sí los
ricos no pagan lo que correspon-
de, los pobres podrán pagar mu-
cho menos. Los terrenos, las
mercedes, los ganados todo debe
entrar en las listas de amillara
miento sin disiuiuiicióniii menos-
cabo, ó de otra manera las leyes
no pasarán de ser un engaño v
BUÜW ISI4 RANZA PARA LOS BORRE-OLT.KO-
Dicen tie Washington que el se-
cretario del interior lm ordenado
una investigación rígida sobre el
asunto del pasteo de animales en
las reservas de madera y lia pro-
mulgado ot ros reglamentos pa-
ra, el gobierno y manejo dediclias
reservas á fin de pie sean bien
cuidadas y conservadas. Entre-
tanto, no disminuyen los esfuer-
zos que se están haciendo para
conseguir la admisión de ovejas
y cabras, cuya entrada á pastear
está ú. la fecha prohibida en mu-
chas, aunque no en todas. Hay
buena esperanza- de quccstosein-peño- s
darán por fin el resultado
apetecido, mayormente cuando
en todas las reservas se permite
libremente la entrada de toda
clase de ganado vacuno. Repre-
sentaciones interesadas y parcia-
les han logrado inducir á los ofi-cíal-
del gobierno A creerquelas
reces no hacen ningún perjuicio
en las reservas y que solamente
las ovejas son las que hacen el
daño. Alegación tan disparata-
da no puede menos (pie ser tot al-
mente desmentida por una in-
vestigación imparcial y eso es
particularmente lo que se pro-
pone hacer el departamento del
interior. Aquí en Nuevo México
donde está absolutamente priva-
da la entrada de ovejas en las
reservas, es donde son más ne-
cesarios esos privilegios en tiem-
pos de sequía. 1.a prohibición
vigente en este respecto hace mu-
cho daño á la industria ovejera
y será causa de pérdidas enor-
mes en estaciones desfavorables.
I'oresta razón, ahora que el se
Parecerá- i algunos fábula ó
ficción decir que en ciertos con-
dados como Urant, Chaves, Ed-
dy y otros que se podrían men-
cionar, las clases gobernantes
tratauálow nativos de Nuevo
México aún peor de lo que son
tratados los negros en algunos
estados del Sur. Son individual-
mente maltratados y la mano de
la ley los oprime con castigo ex-
traordinario aún en casos donde
no existe mús que la sospecha de
delito. Se han observado mu-
chos casos que confirman la ver-
dad de la opinión expresada, y
no estamos muy errados cuando
decimos que el sentimiento públi-
co de aquellas localidades consi.
dera al nativo como el material
más propio para poblar la pen-
itenciaria y las en recles. La cul-
pabilidad es materia muy secun-
daria y no deja de ser frecuente
que un nativo prendido por cual-
quier falta real ó supuesta es do
antemano considerado como reo
confeso y convicto y no tiene es-
capatoria del castigo aun cuan-
do sea inocente. Peor sucede en
casos donde ocurre una dincub
tad entre un nativo y un niieni
bro de la clase gobernante; siem-
pre las autoridades dan la razón
al último aun cuando no la ten-
ga. Podríanlos citar muchos in-
cidentes que confirman la verdad
de nuestro aserto, tero nos con-
formaremos con relatar un suce-
so ocurrido en el condado de
ANUNCIO ESPECIAL.
PARA EL
OTOÑO DE 1901
Los Precios Mas Bajitos que Jamas se han Ofrecido
Por Mngun Comerciante en Las Vegas.
Por un Lote de Capas de Paño
Para Señoras.25c.
Por un Lote de capas largas de Casi-
mir ribeteadas con seda,
Cada una por chaquetas para Seño-
ritas, ribeteadas con seda.
98c.
$1.50 El territorio tiene(haves la semana antepasada una farsa.
que viene muy A. pelo en la ma-- 1 compromisos, los condados y cretnrío del interior está resud- -
STERN & NAHM
rancias Generales.
Las Vegas, N. M.
Calle del Puente.
tena de que tratamos. Escomo municipios también los tienen, y 1,1 " atenerse únicamente u losHOSf NTMAL BROS. hechos es cuando conviene a los
interesados empeñarse contoda
sigue: A. .1. Sharger, mayordo para llenarlos es preciso que los
ino de las partidas de ovejas de ainillnrnniieiitos sean completos
r y (iarrett.eii el condado de Cha y equitativos y que las tasacio-- ! diligencia en manifestar la juslí-ve- a,reprendió ágria men te A uno ,n.s sean pagadas con toda pron.''!1 de sus pretensiones. Para
de los pastores bajo sus órdenes, til titl , mayormente por. aquellos 'st o se requiere que los hombres
La Tienda de Don
que e lJamulm PorotPO Oonza- - j qP necesitan de b éer s ii ri-- ;' ' Nvrewnt ación y !. que in yrrrmnmy un, 11 iivv
au en el bienestar v adelautSALOMÓN de Nuevo México agiten la
cria en Washington á tin de
t .
m
i
les y lo maltrato de palabra por ticio para hacerlo. Si nos
real ó supuesta. En amos de (pie los impuestos son
tónces (ionzales se irritó y ledijo vados y de que las carcas pil-
que no (pieria trabajar másy que hí,.,, pesnu demasiado, la sil ua-l- e
diera su tiempo pnra cobrar presente nos responder .i que
just icia sea hedí á MAWGAIvMTO KOMEIO, Gerente
salario. Esto exascró en l(.H a obra v resultado de las levBU 73W fm
ios criadores de ovejas de esto
leiriiorio. Lo principal
cuando se presenta la o ortlini-- d
id y no dejar las cosas á la
Capas de lela felpuda para Se,
ñoras y Señoritas por $1.00,
irl.US hasta ..".()() cuda una.
rCÍV í 1.. 1fie II .111', M 1. ,7lit v vJüiinn; v .HNIfiI'vues decretadas por legisla! utas dealto grado al mayordomo el cual
cogió un fusil al parecer con in Nuevo México, y que no hay r
tentó de matar al pastor, (on-zale- s
al realizar su peligro quiso
arrebatar el arma de manos det? - e ?Qt'f "i' ? t t t i
su agresor, pero este fué más lis
to y le disparó un tiro que leAnuncio special ooooooooo o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
DE LOS MOREMOS
hirió gravemente en el costado
izquierdo. Aqui entra lo singu-
lar del caso, pues las autorida
ueremos informa rá fu lest ros LOS MORENOSO1
marcha ules v : on izo nue
medio ni mitigación hasta que; avenl urn. pues si no hay esfuer-venga- n
legisladores dispuestos A zo nada, se puede conseguir. En
dar alivio al pueblo. Pero míen-d- e importancia tan vital
tras eso 110 suceda las leyes t ie-- , eomo est a es preciso asegura r la
lien ipieserejeiMitadas.y es deber ayuda del delegado y de perso-de- l
gobernador como ejecutivo! ' inlluyentes y de prominencia
del territorio cuidar iie los ase- - niel mundo oficial para pie per-sore- s,
suadan al delcolectores y cuerpo de co-- : departamento
cumplan los deberes tei íor á liaccr este ai to de justi-qu- e
están llamados 11 desempe !!'' No most ramio negligencia
fiaren lo (pie toca á amillara-ehi- a materia no hav duda pie
iníentos y tasaciones. al liu se verán realizadas las es- -
de los borregueros neo-UN-
OLA DE PATRIOTISMO l:N Nt'EVO !I1.XÍ.ItBm v ,,,. a amenaza tan
MEXICO. grave á su iudiisl ría cual conti(- -
l'uedealirmarse ipic en esl os M, I;M.ausura de las reservas de
dias está invadiendo una ola de madera será por lin totalmente
patriot sino al pueblo del Terri- - 'disipada.
torio ilt Nuevo México, en lo (pe f;L fLTIM MAMEIESTO DE RüDEV.
toca á la creación de mouiimeii- - I Ion. I!, S. Hodcy, delegalo
tos y iiieinoriales duraderos en ,,. Nuevo México al congreso
colt t? iw uur 0fdo Mercan- -
ci:is Geno- - p
ral(S &
Reconocido ?Q vEspeclailflad en
JXÍc a atención deo rnas m PA, Funerales, com- -
M. Muevo Plexlco. 7 fesilíoras q
c? B,2Dfles- -
& Mayor W
X Y al menudeo. Escogido en las 0Kfy mejore Fanricas del Orlenle. J5?
Ks4
.
Hermanos
des en vez de arrestar al que ha-
bía cometido el crimen tuvieron
la desfachatez de arrestar al he
rido, haciendo con esto escarnio
y mofa de la justicia. El balea-dorfu- é
declarado de antemano
nocente de toda culpa y al heri-
do y casi moribundo no le apli-
caron los rigores de la justicia.
Este suceso parecería increíble si
no estuviese confirmado por el
testimonio más irrefutable y por
el relato de low mismos prose-cutor- c,
quienes se vieron forza
4.
-
liemos comprado el iuleres délos
Sres. Morris y Eel is Stroiisse en
el comercio de Slroiissey l'.ach-urac- h.
Los Hermanos Isa y Simon
l'acharach están manejando el
comercio lo misino que antes y
ofrecemos al publico nuestro
grande suri ido á precios muy re-
ducidos.
Nosol ros tenemos un compra-
dor de efectos en Nueva Yoik y
Eiladelfia que. est A escogiendo los
mas bolillos y buenos efectos
para que nuestros marchantes
puedan ahorrar dinero tratando
con nosotros.
Ahora convidamos ú todo el
público para que inspeccione nu-
estro bonito comercio donde se
vende todo i precios reducidos.
SucesnrcH ii
STBQUSSE S BHCRHRHCH.
CI.A.A Nt'KVA,
LAS VKOAS.
Tenemos pura la
de nuestros
Hiniyos un cornil muy
gruíale.
conmemoración le iiiiunlos que' iMiiuciiaiiesmio seplimo. se hados por la necesidad aplazar
1.. : 4 :.......:. 1:. I...., !iu 111 vemigm mil iiriiiiinnii lian- -
ta Haber si vive ó muere el pre- - MAK'GAkMTO KOAIICRO, GíM-cntc- .4
ganaron en vida renomlue y fa- - marchado para Washington, y
mu. En primera fila se halla en áules de niarchuise expidió un
el tapete el negocio dejuut .1 r su- - manifiesto en f.i vor (!( la admi-cricion-
para, el an o coimietiio-- ; h,',n ,,. Nuevo México cinno esta- -
'
i ilii'ii nllo un Ímito iln nii 1
Hunto delincuente, listo es una
muestra de lo que con frecuencia
sucede en condados como Cha
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
-
.......
-" (jo preseiitamlo una larga serie
memoria (Id iieneineino rresives, (Jrant y otros que se jactan
de ser los inús superiores en civi isl iei is V II l'gUlliell- -e ia t os esl
zación y en civisma, y dondclos r 11 n I i.i 1. Ii ! I i e cien
e 10 i,i I e it ot'lo II M'Cnativos del tenitorio no tienen
í" 1 .'.5 . - "i . f
m.iiili.ail.T.t(tii .iim- ,
dente W illiam .!cK ,.- . en la
'"'ciudad d' Canton, !i; . l,nee,o
viene lo del buto c nine mo: .1 '''''
vo del Capitán Maxiiuüi.ino Cu e- -i
lia, que será colocado en -- alón de l io
lerechos ni privilegios ni entra lo. .'.! I . Ko e - lili ji.i 1 la
.mil. lili' del V lia ll.lda en el desempeño de los debe
t ' IViKlr.m un licscuetito de 20 y 2 5 por ciento lo que compren susefeo
tos ron inero al cont.iiJo en la tienda de
DAVIS & SYBBS res man simples de ciudadanía. escrito iiiuiho sobre la
l'n 11 iiuíijiiliiii ile cowr, ir a rn 1 í --
y.inlit pur "1 iuo ur í J.".(.)(l. I.u
'iniiliiMÍii Tule Si William Mfjf.
( 'o., tin uuu (juruiii iu por 2' aíiurH
ciiii rinltt iiiiiiiiiia ili- - cta cIh-í- ( iKi- -'
Coh Hemot liw únieiM '.renten ele
cía cluii! i,' iiuii ulmii. 'i'iiuli 11
ser vttti iiiiiiiiina y vi'riin ijiii' ende
In mejor ir c ini'U.
Tent hum un hermoNii eoiiiilelo
iirlido de Miiiilircron pun xciinru,
lí ileelim mil) liai'Uluri.
SiuulireriiH cura iiii'ni- - ,v puní mc- -
l"l
'l ili, lie tl.Ul httnttt f.'l.lKI.
'J'uillliiell VI'llili'miM IllUIltU illlllll- -
1111- -, Iieti.im y eurrmit'luiH'i ú iMMto.
Iliiena mulita 20 yarilun mi- - II.IKi.
la cámara de representantes I bl i lo
En el negocio de l)oroteo (onza capitolio leí ritiii al. para el inal"i 1.1 y s a a 011 dis- -
les se puede decir con toda ver cual la legislatura pasaila voló pu- - sto a liaUijar con to'la ener- -
dad que: la cant dad de Xl .000. Ilespnén gí.-- .a i Li ji.ioi conseguir elABARROTESEFECTOS SECOS Yliiiurri'iiiylc
entra el proe to de la Socie !ad p - e na acta . 'lia!. dilación,
de los El niel os I'obíiidoies ipie'L ao mu .'1 Mi KodeV
en su i ni. la reeieiitecii Santa le, no iinl..iieis ni por un momento
Kl difunto fué arrrt-ittuilo- ,
I'or aifn-Ho- r y colianlo,
V el matador quedó iilire
Como la pluma en el aire.
AMILLARAMICNTOS Y TASACIONES.
La conferencia que en Enero
lrttr- - el rH'l" HiH MllO H.
FRODTJCTOS DEL IF --A.IS resolvió que moiiuiiieiitos ade- - que su trabajo Mra, dicaz, ma
cundos fueren erigidos en memoSu cste'mo unieron iUí'J hI ixiuimite l.i pliua. la quina del ídlllcio d O'ltili-l- i yol-ment- cuando tendrá fuerte
apoyo y ayuda departe deiiiiein
bros id congreso y de la delegavenidero tendrá lugar, por iniciativa del (obernndort Hero, cu
cióii territorial. El mu ni Tiesto,
fundado como stá cu hechos vetre el cuerpo de igualamiento ylos diversosiisesores, colectores y
rídicos é irrcf.it utiles, no podrá -. V'ffé
I'iieii Lienzo JO yardas por
.fl.(0.
I'liU'iiu Indiana lí yardas por
!1.00.
r.iien ( 'arrancian 1Í0 vardas
por.fl.00.
.'0 libras de manteca por
íl.70.
1( libras de nzilciir por $ 1.00.
10 libras de café verde por
Í1.00.
:S0 barillas do jabón por $ 1.00
mellos de tener inudio efecto en
presidentes de comisiones deeoii-dado- s
de UmdiferentcM condados,
ria de lon 'luán de Uñate, con-
quistador y colonizador de N ue-
vo México, V de lloii liego de
Valgas, el héroe y jefe de la iceon-quist- a
y primer gobernador del
territorio. Para fines tan ineií-toríoso- s
se soliciliin suscripcio-
nes de todo d pueblo o,
que en vista de los gran
des méritos y servicios de tan
ilust res jefes y capitones, no ten-
drá reparo en cooperar cuanto
pueda en obra tan honrosa y dig-
na de encomio.
g LA í SIM CI lilA DEL PARQIE.
S 42ssSii;miiii:tiiínis en manos
PTihIii i'lat di. .iiti.'ulo di- - con. uno. bo (in; ilcm-c- icar
?í nim Iioj.'íi'1'k. liiill.ii Mii uiif lc liial.. lMlm pni-loM- , (idt
f !'), iin li;i, ihIiik iliil'e Se dun cuioiif ior toda 1h com- -y) ini Iiiii dinero en inuno.
J CULIÍIN Y CVMADURAN,
rJ ti
lio podrá inenoH de resultar be
neficiosa pura el pueblo del terri-
torio, puessetrntH de dar uni-
formidad álos avalúos y de ase-guru- r
uii amillaramieiito de pro-pieda- d
más en consonancia con
la opinión ilciit 10 y fuera de Nue-
vo México, merece cuidadosa lee-tu- l,
servirá Hincho para tler
Valiecer las preocupaciones y pre-
veía iones que cual mala semilla
han sembrado los opositores al
estado y los enemigos del pueblo
de Nuevo México.
APPEL HERMANOS,
Calle del Tiirnte. Conocida tomo "Loí Muiuíud,"
los valores efectivos. Al mismo
tiempo, se proponedetoi minarla
va sabia admidist ración ha heKl. pueblo del territorio tuvo el roio se linbia publicado y vii-- l LA CUESTION PRINCIPAL.
Kl secuestro de l.i misionera MÁQUINA DE MOLEREL INDEPENDIENTE.
Re Publica lo Jueves
E. H. SALAZAR,
liditor Propietario.
De Las Vegas, N. M.
J. a. : Viví ITH, Propietario,
CERC DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y
ofrefco i precio tan barato que no puede
Vegas. Hagauos una visita para que lo
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún comercie de l s
puedan creer mejor.
laniiíacííiira da 6aiiaie,
R. KASTLER, Propietario.
Los Carruajes mas Finos,
Hechos al órden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la órden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se I sa Solamente la Mejor (lase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Kxistente. 6100,000
Se reciben sumas sujetas A orden. Se paga interés sobre depósitos
permanentes.
JOSHUA S. IlAYNOLDS, Presidente.
JOIIX W. ZOLLARS, Vice-President- e. A. H. SMITH Tesorero
L. V. ADAMS, Vice-rIVsorer- o.
seomm. & iiiiiComerciantes
AIL FOR MAYCDR,
l.a compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atenciór
especial.
Kast Las Vegas y Socorro, N. M.
La Cruz Eléctrica de Diamante.
lias copias sebnbiandestrihuido,
hice tapar con un papel mpnUa
parte, en todas las copias (pie
pude obtener y (pie jK'rnianecian
en mi oficina, á fin le rechazar
cuanto me era posible de mi in-
forme cuahpiier responsabili-
dad. Ksto en verdad fué i al
porque td comenzar mi info.nie
acerca de "Indios" dije en la pá-
gina 7í) " (pie el gobierno nunca
había tomado un paso mas sa
bioi!ieel ipie tomó cuando (pii-t- ó
los Indios de la autoridad ci-
vil y los ent regó á la autoridad
militar." Soy de la misma opi-
nión todaviaf mas, no puedo re-
comendar ti todos los militares
como redactores de informes
acerca de asu ni os (pie no cono-
cen y en los cuales mezclan sus
propias opiniones sin saber los
asuntos á fondo. Y reniego en-
teramente cualesiiiiera responsa
bilidad ior, i simpatía con las
expresiones de este capitán del
ejército al Comisionado do Asun-
tos Indios.
t t il,n todas las ocasiones pie se
ha presentado el asunto he de.
tendido ul pueblo nativo, ;,y por
(pié no".' Yo mismo soy Mexica-
no Nativo, y me siento orgulloso
por serlo. Mi padre fué Mexica.
no Nativo y fué eligido por el
pueblo Nativo Mexicano como
delegado al congreso, 1 res veces,
y gozó muchos oíros destinos de
importancia, por medio del sufra
gio del mismo niobio. Mi parent-
ela, consiste de Mexicanos y ten-
go parientes en casi todos los
condados del Norte y centro ih
Nuevo México, y siendo de pa- -
rentezco Mexicano, jamáspodria,
ni podre ser culpable del crimen
ignioini n oso de arroja runa man
cha en mis antepasados ó los de
mi padre ó á la raza ti (pie perte
nezco. Tal conducta seria irra
zonable; seria lo mismo pie huí
darme y seria causa de (pie me
señalaran como un apóstata,
indigno de su respeto.
Respetuosamente,
Su Sepilo Servidor,
Mhm'ki, A. Ti;i(o.
üsiw.MONO rno vi itim.
"Si lodos supieran pie medí
ciña ni ii gniiiue son las rimó
las de Nueva Vida del Or. King,
esculle I). II. lurner, liempsí'Y
town, Pa., "venderia todas las
(pie tiene en un din. Las he usa-
do por dos semanas v lian hecho
un hombre nuevo de mi." Infali
bles para, const pación, y males
del estómago é hígado, líóc la
caja. Pe venta en todas las bo
ticas.
LA CIVILIZACION DEL INDIO.
La taiea decivilizar ni hombre
rojo sigue adelante y el gobierno
délos Kslados Cuidos pone en
ello todo su esfuerzo con el esta-
blecimiento de escuelas en muchas
paitesdela unión. Solamente
en Nuevo México y Arizona hay
escuelas del uohicrnoeti la, net nu-
lidad iiie educan de lóOO á 'JIMIO
indígenas de ambos sexos. Pero
hay ot ros medios igual mente efec-
tivos para llevar á cabo 'seob-jetoyent- re
ellos no es el menos
conseguir la cesión de los terre-
nos píelos indios ocupan como
reservas, dejando á cada, indivi-
duo de la tribu !(() áeivs para su
propio uso y beneficio. Lo res-
tante de la reserva ck abierta á
colonización y vendida también
en provecho de los indios, reser- -
lindóse el dinero realizado co-
mo un fondo permanente para
beneficio de tnpiellos. Meesii ma-
licia se lina hecho progresos
iisoiiibl osos y generación recién,
le de los indígenas plómele cll MI
nniyor paite most rar muy pocos
restos y vest i ;ios de barba l isino.
soitnu.sv lsi'amosa.
Pocos jiodian creer al ver ti A.
T. Iloadley, un herrero sano y
robusto de Tilden, hu)., pie por
diez años sufrm las tost urns mas
terribles de los reumas, que po-eo- s
podían aguantar, v vivir.
Pero un cambio maravilloso si-
guió después pie tomólos Amar
gos Kléc lieos. "Pos bot-llfl- s me
curaron nor complete)," 'scribe
él, "y no he sentidoiiingiina pun
zada por nais ipie un año."
pilan los uñones, purifican la
saiiyie y curan las lieiimas, Ne.
iirnlp.i. Noi vcosidad y mejoran
la imleoestiou y dan perfect a sa-bi- d
llagan la prueba. Solainen-t- e
óoc. Pe venta en todas las
boticas.
ES PRECISO SE CORUJA.
Kl problema pie so trata de re-
sol ver en la act nulidad es el lo
los aiiiillarinicntos, pniieipalinen-t- e
en lo pie se rctieren n gana-
dos lanar y vacuno. Obsérvase
na ln inforna tí d.id til nwmir
son muy inferiores ni n rimero e
animales (pie hay i'ii el
territorio, y preciso pie eso
abuso se corrrin.
sobrada razón para observarcon
todo fervor el lia ih afición de
gracias, en el presente año. pues
ha disfrutado generalmente de
prosperidad y abundanciay selm
vist exentj de los niales y cala-
midades ue han aquejado á
ot ras localidades. Ktte es en
cueutas el bien sumo cu
asuntos terrenales.
BHMaMaHWaMaaaawMMH
CEDA LA FALSEDAD A LA VERDAD.
El Gobernador Otero Reniega Entera y
Enfáticamente de Toda Responsabili-
dad d Simpatía de Expresiones
de Otros.
.1 l'ui'hto tfc .Vto Mi'xico:
lv la primera vez en mi vida
creo s-- r mi deber hAcia el pacido
del Territorio y A mi mismo, ha-
cer lina explicación le mis hechos
oficiales ó privados, y t'sto lo ha-
go fínicamente á fin de (pie Ioh
poi menores, mancomunados con
la den iniciación de mi atit ud ha
cia i l pueblo nativo hecha por
un pequeño número de malcon-
tentos en un jimia tenida re-
cientemente en Las Vegas é im-
presa en algunos periódicos de la
oposición con el sólo fin de envi-
lecerme tanto personal como ofi-
cialmente, sean plenamente sa-
bidos y entendidos.
l'uí inaugurado como gober-
nador cu el lia 11 de .1 ti ti o de
1H'.)7. Mil el din .'?( del mismo
mes. me pidió el lion. Secretario
del Interior un informe del Terri-
torio durante el último año fis
cal, acerca de varios asuntos
entre éstos mencionó
'specinlineiitc "La Condición de
los Indios." No habiendo esta-
do en destino mas ipie 1(i lias,
no era sino nat ural de ipie no es-
tuviese plenamente enterado de
este asunto, y á fin de obtener
los hechos, me dirijí i'i la vez á los
diferentes agentes de indios en I
Territorio pidiendo tienda uno
deelIoH"una copia del informe
(pío liabian hecho al Comisiona-
do de Asuntos Indios para mi in-
forme. Kul re ellos el Capitán C.
K. Nordstrom del 1(1 de Caballe-
ría, quien liatiia sido nombrado
agente de las agencias le Ion in-
dios de Pueblo y (carillas. La
respuesta (pie éste hizo á mi sú-
plica, se halla en la página 78 de
mi informe á saber:
Al.KNi'U UK l. lSMUM ITKIII.O)
V J i hii i.as.Sania lV, N. M., Si'pl . II, i7. I
.1 .Su kltt'tlt uciil ( (iiiln rmldiir:
Adjunto jiHia hu i tout
rojiiii tli mi iiifoniif iiniuil n cuimli á
lo ijilri toon li Ion ItiilioH ili l'iii'lilo.
At'iilni di ciiiiiniir el ile Ion huilón
.1 Ii'hi UIum, el eiiiil no iiiilir coiH'luir
li;i-i- a iu llrirucn los (luí oh aiiMui-ntc-
ill' 111 I'll Otile , Ioh (Uf CH- -
I" ro iiii a el l.nni' inóxiiiin.
Sirviiae ni i'titnvar eli il Iiim pri'ii'i-illi'-
hunt u chimo t'l (Hit 1.1).
M uy 1 !ch pel lunrnmcnte
Su Olxlie. Svdr.,
". K. NoimsTHoM,
Cupii un del 1 de Cttliullerla net nun-d- o
como Acento du Iniiloti.
Luego sigilen liez páginas le
su informe en el cual en las pági-
nas ill y .'ló. ocupa bastante es.
pació ai las diticull ades en Zil- -
fii, pie habían resultado por
causa del arrestode varios iniein-bro- s
le uipieMa tribu, acusados
por asalto con intención de ase.
siuar ti ot ro miembro de su 1 riba
ipiieu consideraban ser un hechi-
cero y siguiendo da "su opi-
nión" del pueblo nativo á. (piie
lies llama "greasers'' (tnanhro- -
sos) su cutera incapacidad de
obrar justamente y con impar-cialula- d
como jurados, ó de ser
buenos ciudadanos eu cualipiier
respecto. "l'.sta no fué mas (pie
"su opinión, ibela en su míni mo
tu ial al ( i aiiiionado tic Amim
lo lirlios, di sjiiii's de hiiber ino.
i. ido en el Teiiítoiió por muy
coi to 1 ieinpo; y si hoy atuviera
vivo, sin duda confesaría el error
francamente, error (pie cometen
tantos advenedizos, especialmen-
te e el uso del término (mante-
coso) cuya palabra nunca la he
oído usar sino en Ioh estados ó
por recien venidos ni Territorio.
Me era niosible dar lectura ti
todos estos informes y á mas de
esto, tenia entera confianza en
un oficial del gobierno de los Ks-lad- os
Cuidos con tillo rango y
expel ieiicia, y era de en pe raise
pie mi informe ti sil superior 'l
Coini-ioiia- do de los Asuntos I ta.
dios, seria bastido en la enlad.
y 'pie no condescendería á incor-
porar "su opinion" semejante
informe, le carácter del pueblo
ih'ipiieti tenia tan leve conoci-mieiito- ,
y así es pie colmpié el
mismo bajo el encabezado neos-tumbea- do
"La Condición de los
Indios" en na informe. Si hu
biese tenido la menor idea de su
contenido, hubiera rechazado el
entero reporte de mi informe. Sin
embargo, ttiu luego como descu-br- f
el carácter de su informe, lo
U dcwaibrí poco dcwpuru de epie
cho i su pát lia recuperarse de los
lescalabros que sufriera en su
guerra con Chile; ti Santos Lela
.y ti, que acaba de ser recinto pre
sidente de Nicaragua; ni Presi-
dente Kurrios v su sucesor I'arri
líos de (uateinala: al presidente
Castro de Venezuela v á otros
hombres ilustres que en estos ú!
timos tiempos han florecido en
las repúblicas de la América, los
cuales en un teat ro más extenso
alcanza rían Infama universal (pie
en naciones más grandes obtie
nen los hombros de mérito y ge
nio.
Para remover un callo: Prime
mínente remójese en agua calien
te para ablandarlo, y cortecetan
ti raíz como se pueda sin sacar
sangre y apliqúese el Paisana) de
Chamberlain dos voces aldia, fro
tándolo vigorosamente por cosa
de cinco minutoscada aplicación.
Debe usarse un parche para pro-tejerl- o
del zapato por algunos
dias. Como linimento general
para torceduras, lastimadas, co-
jera, y reumas, el Bálsamo no tie-
ne segundo. De venta en todas
las boticas.
Suscríbanse Kl Imiki'KXdikx-ti;- ,
$2.00.
$2S DE RECOMPENSA $25.
Yo el abajo infrascrito ofresco
y pagaré la recompensa de 25,
por el arresto ó convicción de la
persona ó personas pie forzaron
entrada y robaron en mi comer
ció, la noche del Lunes, día 11 de
Noviembre, 15)01 .
VlU.IAM l"lAXK.
Los Alamos, N. M.
AVISO.
Por cuanto que mi espesa, Kut'miiii
Martínez d 3 Chave?.. hi abandonado
mi eiisii, tiiOHii y ennui din cuiihu leal,
por esto doy avino al piililieo en jjene-u- l
que desde 'nía fecha no eré rete
ponsulilc por ninTiiun deuda que ella
contraiga. Josrc S. Chavez,
Ojila, N. iM., Oct. lilOl. 4t
PABLO DI IBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
(lace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAS YKdAS, X. M.
Oficina:
Kn la Olieina de El. Indkckmukntk.
The
California
Limited
llamlHuincHt train in the world;
bent rnilwn v meal Hcrvice in the
world; near the greatest Canyon
in the world.
Santo Fe
CHAS. F. JONKS, Agent,
Vegan.
Sagrado Corazón de
Inmaculada Concepción
La Virgen y el Nino
Diez Mandamientos
Vida de Cristo
Padre Nuestro
Beatitudes.
Kn rcpucNtn ú lux varias iilco
hemos hecho dcxlgnar y ejecutar or
lo8 artiNtas nuU linón cMoh K'ho
euadroH religiosox. KNtán
lleude nueve á CHtoree colores
en pintura de aceite, y algunos de
ellos ilo puro oro soli-
do.
.
Los colores son ricos fuera de
toda descripción aunque no faustosos.
I'ara apreciar propiamente el tamaño
ile estos cuadros elegantes ileluui de
tomar en cuenta que son rada uno,
l('X'-í- J pulgadas, imprimo en panel
im'shiIo y supt'i'lhio. Cuando se colo-
can en un marco, lo cicii se puedo ha-
cer muy luiruM, foeinan un adorno
sorprendente y hl'cihI. ible en la pared
de un hogar. K .t iiel' ox .e veti-derá- li
'li cualquier e m celo en intex
por f l.tMI en.,i uno, i .'t' i iipreehiniln III
vasta ilfiuamU pur ti i .ial líeme- - run-tratad- o
un gnm s .i i io ofreeemoHií
25 cada uno.
Dos por 3!)C
Cuatro por 60c
los ocho por $1.00
23 por $2.73
50 por J3-0- 0
100 por S9.50.
Ivcinilcuios todas las ordenes de tras-
portaciones pagadas de uiitcuiano el
mismo día que las óiuh'tics son reelld-dn- s.
los Agentes Hacen de $3 hasta SIO
Cada Dia.
Tenemos .,00(l eertitleaclones y que-
remos las du Ustedes. Dirijunse
HOME NOVIITY MIO CO.,
KriH6T0 Chicago, III.
ORAN RtBAJA DE PRCCI0S.
I li relojes do bolsa y le mesa,
durante el mes do Iieiembre.
Venderémos dichos artículos A
costo. Tenemos tin completo
surtido de joyería, la cual
A precios muy reducidos.
Ahora es el tiempo do aprove-
charla oportunidad. (íarnuti-santo- s
(üuH-sipiier- a obra tww
nos con lie.
I.l JAN llKUNANia.Z,
MannfactuivroH defeligrana.
Calle del Pueute,
tf. Las Vegas, X. M.
Ktoneeii Tunpiia, (pie ha hecho
nn ruido tuny desproporcionado
a su importancia, es una cuestión
(pío no ha sido resuelta todavía
porque los bandidos desean ante
todo esca pa rse de la s ga rra sde la s
1 ropas (pie los persiguen y al mis
mo tiempo asegurar la cantidad
(pie exigen por dar libertad a su
caiilivn. Han fijado el rescate en
2Ó,0()(), pero la cantidad sus
cripta lio excede de .00,()0().
Ahora la ciiest ión principal para
los bandidos es no perder del to-
do hi recompensa que exijen v de
parte de los pie se interesa u por la
misionera es criticurqite la inter
vención de las autoridades sea
causado la cauliva. I'relieren
pagar el rescate.
DOKMIDO IIMUK LIA MAS.
Al ent rnr en una. cusa que esta
ha ardiendo, unos bomberos sa- -
ciiron ti los ocupantes de una
muerte certera. Se creían sega
ros coa l)i. muerte tan cerní. Asi
es de ese modo cuando se dejan
pasar los reslrios. .No lo hagan
I'll Nuevo Pescubrinieiito del Dr
King da perfecta protección en
contra todas las enfermedades
de la (íargantn, Pecho y Mofes
Siempre ténganlo en mano, y
eviten sufrir, morir y las cuentas
de doctores. Cim cticharadita
quita una tos tardea, y su uso
persistente la mas obstinada:
Sencilla y de buen sabor, se ga
rant iza dar satisfacción por to
(ios ios (pie la veiiueu. necio
áooy 1.00. liolellas de gratis.
FUERA DE SU RUTA.
Un Predicador de Omaha Inducido por
Una Sirena.
lid. Mathews, misionero, se ha
salido de su camino, pero parece
no comprenderlo.
Kl Domingo 'por la noche des-pué- s
de 'jecutar sus deberes de
iglesia, dirigió sus pasos den 1ro
de un parque donde hay salon y
teatro ti refrescar su acalorada
mente con una copa do la espu-
mosa hrfi: I'na de las sirenas
que frecuentan aquel lugar so le
acercó y le pidió (pie la obsequia-l- a
con una copa del refrescante
brebaje. Su reverencia misione-
ra está muy sordo y por consi-
guiente sacó tamaña trompeta
para pie explictira aquella sus
deseos. Sin embargo, esta, sin
hacer caso de lo que pasaba se
sentó junto ti él y ordenó una bo-tol- la
de cerveza. Cuandosc lo pre-
sentó la Míenla, la cual ora cin-
cuenta ceiilavos, su Reverencia
se iudijió y denunció al servicial
y dueños como unos ladrones.
Kl Horvicial hizo lo posible por
hacerlo entender pie vointecinco
c( uta vos tii ii por la botella do
cerveza y los otros portenocian ti
la sirena como su comisión, pero
no quizo admitirlo. Kntom-e- s l
servicial lo tomó del cuello de la
chaqueta y le arrimó una zapa-
tería en las sentadoras y me lo
puso do patitas en la callo.
OTRO YO MISMO.
Si como no sucederá sucediese
pie un nuevo gobernador para
Nuevo México fuese nombrado,
sepodria apostar con toda
pie tintes de medio año
el nuevo inciinibeiito seria objeto
do las diatribas y ataques de los
individuos pie denigran ni pre-
sentí' ejiiMit o.
LES DA LA f I PIA.
La franqueza é independencia
del Presidente Üoosevelt l est ti
oratip-and- al i! inz.is y euco- -
mios ent ro !a prensa ilustrada é
impai'cial. y los políi icos que pro- -
tejen mala 'ausa ó abogan por
algún nombramiento impropio
se quedan con t anuí ño palinode
narices
M'MtTt: i: ELTKFCF.
l'or mandar Win. Spirey de
Walton l'iiinace, Vt., la listan-i- a
le trro millas obtuvo tina
caja del Arnica Salve le Ibickleii,
(lite lo airó por completo le tinallaga mi una pierna. Ninguna
otra cosa podia. Cura positiva-meiit'- .
Lastimadas. Tumores,
Krticiones. Piviesos. Callos y
Almorranas. Solamente lí.V.(arnati.ado por todas las boti- -
ens donde se vende.
LOS HOMBRES I IERTES.
I'are'pie en las Hepi'iblicas
1 1 pn n -- America tía noscasean
los hombres fuertes cuyas pren-
das y onlilicacioiios Ioh hacen ca-
paces do regenerar y engrande-
cer A wtis ifsjsrtivas patrias. Sin
lecir nada de Porfirio Piaz, pie
ligara en primera linea iitrel
hoinbn'H privilegiados deestado,
y cuya obra es siicrior Ala le
Písiaarck, Cnvtuit y otros esta
distas ilustres, podemos citar al
Presidente l'jeroln lc Peril, cu- -
Entrado romo mat-n- a to cernida laee n la
Maleta v --m Vrv-- . N. va.
Pretit de Suscrlcion:
Por su alio. .I
FWael ne. . 1.00
i'umti e tan Infimo rl meelo tin a .uacrlclf n
4nltá paítame iuai1atilunMi1
Maj IKIIVIUtS PolnM-railo- daTUtno atención
11 ! de adelante Im persona que quieran
auacrll.ir-.- . r'l. M.. tic ttn Hiatiitat elI iiiinirieilo la ii.r'-ió- Junto ron la 6rd.cn.
JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 1901.
Nuevo Mexico Demanda dei Con
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
)s la net inhibid la cuestión
pulpitllllt l'N el e1 ,liu plU'11 Nlie- -
vo Mi'xico.
K ecoiioiuin y uliorro p.iiu mi
onti bínenle piiytir con punt nu-
lidad 8ii ticic''M I'lirifspoiidicii
te.
Xl'KVO MÍMfO CH t'l llll'lH "Tllll- -
de y el tná mil iiio de los terri-
torios y t icni )i oridnd á la
de l;i unción y del con- -
J1TCSU.
IíMS lldtllbieK HCMIldiilfldoM (I'- -
beneoiitribnir muí jurtti propor-
ción úV km ibiiiiduncín pura las
curí!íH púl-lici- , y no liarán con
ello íiinjriina yracia.
Kl, delcynilu It. S. Hodo.V es el
cmiiikíÓii más decidido en favor
le la dinisión de Nuevo México
y el hombro ipie puede nvudur
ton iiinyor eficacia en enii turen.
Ios ojala teros de la oposicit')ii
estún remendando en nitidio
ufan todas las caliiiiiniasy Necio-iic- h
viejas pura utilizatlas hasta
donde valgan en contra del (Jo.
bernador Otero.
, La t.iivti de coiinieinurnr de
una manera duradera los serví
t íos le los raíales hombres pie
ha tenido Nuevo México ha co-
menzado ya lurde, pero no por
eso es menos diüim lecncomio.
Los reMirsos niinerali'M le Nue-
vo México esta le manillesto y
non indispntabli's. pero hasta
ahora su desarrollo no ha nido
de tal naturaleza pie póliza en
evidencia onipleta su riipieza.
L. inoM-- le la tniibición dele-ratici- a
zumba de una manera
hílhijifieíia los oídos de varios
individuos ipie aspiran id puesto
dülele.do. m ío á veces Mis ce
ductor mui iuullos sai engaño-
sos.
NuinTHO territorio lebeeoope-ra- r
con ent ii!iasuio en la obra le
y niscrvar la nieiiio-li- a
l'l hombre le estado
y presiden! William MeKinley,
y en ello lesemp'fian' una leuda
le pTu til ud.
Silos .iftos mii grandes, si
las tasaeiones son altas la
sobre las.
'ii pi iuierluar, y lue-
go sobre el pueblo ipieeligú' á los
legisladores. Ninííii pisto w
puede hacer mu autorización de
ley.
Ls le nuestro
pueblo tienen ahora oportunidad
de poia r en jaepo sus artificios,
tero c ano ya mis to tas so bien
ciuhm iila no es probable ipie ha
pil luiulm inelbi mis calumnias
ni Ui !iif 'i .pii' a - s dé niu ho
Cié lito.
1' ui i. ipn lit ii't ;i i to leria'ii
lode hi llMS iat a le Nuevo M'- -
xi sisíe una hostilidad latente
éjuveteiada cli contra lepie el
territorio wa estad. Ivs se
jmm-- más ' menos por
la a:titud pie guardan eu los
trámites actuales para se Ha.
Ix afamado bandido italiano,
Mlisoliiu), p:e tiene mi catálago
le veinte asi'sinatos sdre nus's-pu- l
J. is, ha Milu aproado por las
autoridades h Italia, y el preso,
en ve le arreM'iitirse, lri
ya cim o Hti alados poa escapar
y anu'ii.i.a matar á todos los
pie coontiiiiiii !) su iptura.
J. just icia pie luainlaii hacer
ti algunas lo nlidades h l terri-
torio lemostró ' di ís pasa-
dos eu el oudado d. Chavez,
tuuiido un Kiijeto llamado A. J.
Sliunger hirió gravemente dw un
tiro á iKirotefi (íonr.ales, un pan-to- r
d oveja. Im justicia w idos-tr- l
activa y dilip-nt- e y pronta-luetit- c
nrn-st- fí (oiizales por el
M'íííu Jw iinísT o tmidaflo 'el
asaltante qnló libre, Ni en las
rejones inaM incultas del Africa
no Ten tale con
TatIiUii llunnil Cruz VultH. fin'. dci uliliTti nn An-iel, lince mi unís, A raima il mm uraiide nuTitus,pronto Iiay6 "iitntiln i n lus luisrsilr Kiiri'jiHUl mi Kli'ctrica O liiainaiitii uumial HuiiiiikIIhiiiii 111Ion milHi'ieon l mlsind
.tut' (Mi 1hi i nniuturHs. Nrtiralitiu ylioliirta en lodo el Ciiiti o, Ncrvioniilml. I . i i t Si rvi
I'o.irnci.iíi. Ac tilín! uto ili; Vitail imi ili. luí Ncrvins,
iMji uliiiicuto, AiliiriiiiM.imlcnt , Trinlilnr, NciiralciH. A.o-pli'd-
Atii.iif K.jiilí'i tied, llaili' ne Sun Vilo, Cfllpha
rimi, liiilnrraili! ( Ivw.v tmlan la uf clacli'lics di' un Sis-
tema Xrrvlow.
.111 hucii riwultailu muieral mente t inanlliesla eu unas
euautai linriin
l.a Ke lleva .1e iliit y (le noche, coleada a) ruell con
lina cuerda de ila.
Kl precio de la cruz cu do CN l'KSO, y He rarant ra iMelieliellciara tniiioeiiin lo" mejore cilitiiroi'cH lé til' un,
iiiieeiievlau de dier. a iiiluee lant- - iuHí. i n.lit ini. nil.ro(le una lamilla, ifermu 6 nueno y a io mini a .lehia eKiar
in mía cruí li'ctric. i.oniue no el iuii obtener mejorpreventivo contra la enleruiedadeii.
Manden Cu l'M, por expre il orden posiliil 6 curta
ada, v e inandHietno iftati unu Cruz Kléetrl. de
Hiainanre, 6 Mil por cinco lvmw.
Mlli'H de recomendaeloiie do persoi a jne lian ido cu-
rada por ta cniit inaiav lilom, es sutleleiite proel n de mi
IKiiler iiiúkíco.
"Vil ftlili.f'iA ilMKiil. Iiari. aAoa H. ili.l.tr... . nl.i..ti.i Hn,,l... ..1
i'.fkr tV' ."Vi
4
1
J, HA I, ,,K. Stutliíaid. Ark.,eerilie:
" nie me iiMBiia inor enioy pf rieciaineetc cnrailo, itratluii Mientra ( ni.hleerrie
l'AUI. l'dVK, de Milwaukee ewri lie "Kntuve enfermo del renmatlmno por vario uño icapueile lil.er udo nelmneieii vuestra Cruz Kleclrlca de liiamuntu, puedo decia bajo mi jura-inc- ito, (,n,. no tmy eo , mejor parael icuinatiiimo,
liaccil inpo he Hid i molcktmlo pir dolmen en el pocho t prolie murlio. doctorci(, pero na-da me aii taha Vuctra l ruz Klécttlca du Insinuóte mi alivio rt una vez. Vlimo SoN'kK.
tiil.a Impedido deíde cii. . nía 7 auoa de edad, v he prohado do. lore v medicina. I uniólo
Kir pi i m. ra ve vi v not ro anuncio creí ipie era cualiiiler na. pero me decidí 1 comprar una ydepu d lialierla Hundo uno cuanto día, pud levaníarme de la cama v adora etov perfeInicno. No pudo darle demasiado la írmela. LKU Cll A KVAKI)
Oí r Ui ii sus
Pedidos íi
Dep. ÍM
TIE DIP ELECTRIC CROSS.
ÍÍ0G Milwaukee, Ave., Chicíio, m.
COLEGIODESANMIGUEL,
ir.m n. i i. i, ., un.
i k.un
:
Sunlu Fe, Nuevo Alexico.
CJTKI afio Cuadragcsimo-do- s te abrirá el dia 4 de Scptiemtirc 1900.
Kl cok-oj-o est apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestro, á sus graduados, cuyos certifiiados serin honrados por los direc
tores de escuelas rn el Territorio de Nuevo México
HERMANO ISOTtM'll. l'le.
1 '" k J ,H ..-- r
4 1 1 IIC liMilMW l'kl 81 PTCt! LAMAftUKAMH. OeOHTUNlDAD OI EUlilllO lmr. hi. nlrrvliloi INo vut ata nuda ver Ina Alnjaatll.n o r cert i de I ni, jr relov, ue jam h i.ue.to en H mercado:I 01: cuja ptalenda con orode l.laioa para .efior o rahalleio. ron maquillarla K mertcata.con Jo. a, íarantli.. , ( rw c ,111.11. no d.t acción, i inlernmctru, ron lint l.arautla por
.M aft.w. y rn i.ri. da dnrahllldad Icnala un reloi deorodello I...I... I... .,.1...
nado a un reloa de primera calidad ilrmi j. r ! .....lente, o día at.Mdutauiente crátln lo1".." Vm"L'."' ? rl''" '' d Vieiia.coti Imiüla amla-mi- valor il WI illla M.ercliaiini i.arariíarn... 7 c HoUa.araTli-o- , I aja para Ki.fi ro "elHounill M'THdiaum t.ra('i(rilllia. hie; I ( lena l lcken. ron ( anieo, f...i; l'rendedor, II liliI par de Arele con hilian'e, .: Tutol. toe: I pardo Hotoora para l'iiho I PardaHoto e parama tta v'o i h tone, para cu- - lio. .., I hot. mi pura rami. a 7.V. Hn.'ol con lo 14pre.cnt. ri.iiHlal... i II l. por : , con ,1 prlvlledo de etamli.ai l..a . pueden ievoiver.e inne.ita . ta -- i no ii.lin. Kn donde no hay olelna de Ktpr..-- . H ih del. n acolín afiar la ordenl ua..loae manta rl dinero ..ii la orden daim una nava; ent., y madam.. nto. iwrni.yH (,tl0 1 COI PH Ctf (HTC anana i compra A venda II al tw
.iiiere rara Nrltora ( . ana i i u.iido oideiia paiaS. Aora man. I. vio. una cadena l.riíuetlan ve de una ll Hen. K.. r La rv.v .,iiae aeatwel .urtldo tirl)aeA1LAH JCWELKY CV., Metropolitan Block, CIUCiGO, ILL.
TAKJ KTAS 1M.OFKS10XALKS.mún (icupo el centro, Mejía la do- -íl Independiente. ESFUERZOS DE AGUINALDO.Kmilio Aguinaldo, ex-jo- fe y dic lupa Gratis Para El Asma!
TEMBLOR DE TIERRA.
Noticias recibidas de l'tah
anuncian que en l'eavor City y
otros puntos dediehoost ado ocu-
rra') en la noche del lia Klde No-
viembre un fuerte toinblordotier
ra pie caus) averias en muchos
edificios, no (juedaudo ni una so
Astmalcnc Trae Alivio Instantáneo
SK MANDA CHATIS SOHKK KL KECIÜO DE UNA TA1UETA lUSTAL.
KSCUIHA SU .NOMBRE Y DIRECCION CLARO.
V-
-
CHAINED
FOR TEH
YFADC
ser
RCLICr.
no contieno opio, morlln, cloroformo ó
Avon N. Y., Feb. 1, lflul.
Di:. Tait linos. Mkuicink Co.
Ciiballeros: Yo escribo esta cei tilicacióri por un sei.timiculo de deber,
habiendo probado el maravilloso efecto de su Ast.linialene, para lacitra de
Asma. Mi ha estado allijrida con asma esiuistnódicu por los últimos
12 años. Habiendo acotado mi Haber también como muchos otros, porcasua-liilai- l
vi su rétulo sobre hus ventanas en la calle blO, Nueva York, y do una
ve, obtuve una botella de Asthmaleno. Mi espot,n comen'i ti tomarlo como tiprimero de Nobi.'mbrc. y muy pronto retío jé utiti tnejoria radical. Después
de usar una botella desapareció el asma y se encuentra enteramente libre de
sus síntomas. Siento que puedo recomendar conformemente la snedecina tí
toilos Ioh que estén atlijjidos cu esta enfermedad desastrosa.
, Hospotuosiiini'iite O. 1). l'HKLI'S, M. I).
Du. Tait Hkos. Mkuk ixk Co. tvij. ó, P.lol.
Caballeros: Kstu ve enfermo do Asma por t alios. He jirobiulo numero-
sos remedios, pero todos han fracasailo. Vi u aviso y comenzó culi una bo-
tella pequefla. Kueontré alivio de una vez. Desde entonces he comprado
hotolins de tamaño recular, y estoy muy agradecido. Tcuy-- una familia de
cuatro niilos, y por seis aiVis na fué Imposible trabajar. Kstiy ahora con una
salud inmejorable y atiendo mis negocios todos los dias. l.'sU'ilen pueden usar
esta certiticueiou como mejor leu porzca. S. IIAI'HAKL.
(7 Kast li'.'lh st., City.
SO MANDA L'NA PRUEBA AL RECIBIR L'NA TARJETA POSTAL
No se dilate- - LVoriba de una vez, derijanse al DH. TA FT HHOS. MI'.DI-CIN-
CO., 7'.i Kast Moth St., N. Y. City.
rocha, y Maximiliano la izquier-
da.
Y lmy t ilion di?aquola mirada
de los onoral(s mexicanos, diri-
gida como últ imo adiós ii Maxi-miliiiii- o,
irradió una profunda
expresión do ternura dulce, since-
ra, inmensa como la rratitud de
los que so sienten estimados y
rom H endidos.
Y las palabras del Ti íncipe do
llapsburiro las repite aún todoel
que estudia los del alies de aquel
cadalso: "Los valientes mueren
en su puesto.'"
.Ii a.v I)k Dios Pkza.
Yo he usado el Ueniodio de
Chauberlain para Cólico Cólera y
Diarrea y he hallado que es una
gran medicina," dice Mr. 10. S.
l'hipps, de l'oteau, Ark. "Mecuró
á mi un flux de sangro. Este re-
medio siempre so gana la buena
opinion, sino alabanzas, de los
que lo usan. Las curas tan pron-
tas ue efectúa aún en casos muy
severos la hacen la favorita en
dondequiera. De venta en todas
las boticas.
ASESINAT0 VENGADO.
I'"reil Krist, un asesino, fuéelec-trocutado- el
Lunes pasado en la
prisión de Auburn á las 7 do la
mañana. Krist era hombre ca-
sado de cosa de .'10 años do edad.
Se separó de su esposa y cupido
lo clavo la ihrha del amor con
una Katie Tobin, quien rechaza-
ba todas sus atenciones l 'na no-
che en Abril pasado, mientras se
encontraba bajo la influencia del
licor, Krist acusó á la muchacha
de robo ó hizo pie la arrestaran,
('uñado pasaba unaesuinabajo
la custodia de un oficial, para
presentarse á la corte, Krist sa-
lió y le asestó un balazo en la ea-bez- a.
I N HKKRKUO Kl .A VILLA SAL-
VA LA A I DA A SU M0.
Mr. 11. II. Dlak, el bien conoci-
do herrero en la villadedrahauis
ville, Condado do Sullivan, N.Y.,
dice: "Nuestro niño docincouños
do dad, siempre ha padecido
do coipieluche, y tan malos han
sillo los ataques pie hemos va-
rias veces temido pie muera. He-
ñios tenido al doctor y usado
varias medicinas, pero el Heme-di- o
h Chamberlain para la Tos
es nuestra únieaoonfianzn. Paro-c- e
disolver la niucuosidad co-
rreosa y dando dosis frecuentes
cuando aparecen los sintonías
hemos hallado que el temible
ha sido curado. "No
hay peligro en dar este remedio
porque no contiene opio ó otras
drogas injuriosas y se puede dar
ni toda confianza á un bebé co-
mo á un adulto. De venta en to-
das las bot as.
ASESINADO POR UN PESO.
Otro crimen ha sido añadido á
la lista criminal en Starkville.
La última tragedia oceurrió á
las H le la mañana '1 Lunes pa-
sado en la tienda le la Colorado
Supply Company.
Fu negro fué el perpetrador del
hecho y su víctima también era
hombre de color. Los hombres
se llamaban ('h ules ( powder y
Charles Downing, mineros de car-
bon, ninguno do los cuales había
permanecido en el campo más
de tres meses. Downing, quien
era soltero, se asistía en la casa
do (rowder, y parece pie lo debía
á su huésped la suma de Kn
la mañana se encontraron en la
tienda arriba mencionada y
(rowder lijó á su bordante ju
le tía ira ra. Siiruió una riña v cu
la uno sacó un cuchillo y con.en
City Meat Market,
TRINIDAD ROMERO, JR.. Prop.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
la casa en Heaver pie no se su
,)Ul..t ,.; 1U(H.lias otrat, lo.
oaii(iahs St, sintieron birlos sa- -
eudidas
PUESTO MILITAR EN NUEVO MEXICO.
La cuestión leí establecimieii- -
tu de un puesto militar cu Nuevo
M);xk,u S(l (ll,sIm(,;Ulli ,.
Washington, siendo Albuqucr- -
M'' y Santa l e las ciu.lades le
t's' territorio pie se Iisput.au
tal distinción. La primera oír'- -
muchos inducimientos y la se-
gunda tiene listos los cuarteles
para acomodar cualquier guarni-
ción militar pie el gobierno pue-
da mandar. Ya veremos piien
gana la palmeta.
ROTURA
No lmy ( nía no luiv I'iil'o. Prtieltu
de tratamiento (ralis. l Ha (arji la
íxtslal con cnU'ra dirección se la trac
á su t'sialctaopiici la filíeoslo. Truc-Inul- a.
Ilirljanrc, lili. It. M. Ill V
l l i;, Home, . Y., I'. O. liox 17M.
PARA VENDER.
La ih'I'mouu tjne lesee eotninur mía
buetiu, m!t(tiina de escrinir dirijaso al
infrascrito iie tieiu) tina paca ven-
der á preciu reiitieiile.
K. Chacon.
Iíis Vegas, N. M.
AVISO.
Sepan Unios florestas presentes jne))(r citatito hace seis meses tie mi es-
poso Sixto Motitafto, me tiene alian-donad- a
sin pasarme ninoiuiu asi.steneia
de consiguiente no lo considero let'e-elios- o
i'i mi ni á nino-nii- le mis hijos.
MlQt'KI.A Lkvua.
A WONDERFUL INVENTION.
Tlicy enrf ilainlrntl'. liuir falllne, IicihIhcIic,
etc., ct costs in an o liinu yenmh. Dr. VVIilti' S
Klcciric ( 'oinli. i'lic only patcntcil 'ninPlii Ule
worlil- l'i opli, every w lii'tu It luis Intro-iln- i
t'il. re w lit u lili ili'liiíht. Yon slinply coinli
yonr lialr cai li ilay anil tin' comb loes the rest.
Tli si coiiili Is siinnlv
nuil In inaile so tli'U it is iilmohm-l- tiiip.--lUl-
to Pre k or cut tlic hair Sn'il on a written
trnuraiiU!' to K va perlect ti ill every
lenpecl. Semi Htainps lor one. I.mlies' si?e h ;c.
liculs' nlze'íM'. ive men ami wniien wanteil
everyivliert! lo introili tins unicle. Sells on
slirlii AiieiilH are wilil wMi success (See
want ciiliimii of tliis piper.) AcPlress p. N.
Kohk, (ieii. Mi;r , Dei ainr, III.
tiEKIUCKV
4í& rtor Centiemra
who chrriitbQuality.
i 1
gW- r-
So vende por .1. D. Mackcl,
Last Las Yogas, N. M.
LAS VEGAS
SANTA RORA
Sale 'l'rcs Veces ti la Semana.
Llevu el Correo le K. I', y I 'agujeros.
Kl (.l'MO IMHII KO. l'io.l lurio
I'arU' de las Vc'as ii la 7 a. ni.
lililíes, Miércoles y Viernes,
IJi-- tí Santa ltea el iuí-ii- io lia ú la- -
i. m.
I'.;a.
l'n Viaje $6.00. Vlnje Kcilmiil.. I I.00.
De ó al Rado de Juan Pais $100.
Se lleva l'',xinisi á pin ins i aoniilili s,
Se toma la eomiila en Iludo .Juan l'ais
AGENTES
KsslMiKli & .It'iiiii;!.!,, ( ' nier St.
Kast Las Wjas.
li)Mi:ii) iV DkUíaihi, l'laa, Las
Vc'us.
M. L. Cooi.r.v, Calle del Fuente,
Las Vcjías.
Iiíi:nz Lahadik, Sania llosa.
Cki.so Haca, Santa llosa.
r V' n.
tador de la insurrección filipina!
que osti'i preso en Manila desde
que fué capturado por el General
Funston, hace cerca de un uno.
está sin duda aburrido do bu cau-
tividad y so está esforzando p;t- -
ra conseguir su libertn.l. Conos- -
te objeto so ha valido lo los sor
vicios do un abogado americano,
el cual se propone sacar un auto;
debatas corpus ante el tribunal
supremo lo Manila para ju1 se
decreto la liberación de su cliente.
Sin embargo, es dudoso pío las
autoridades americanas sean tan
ínijirudontes pie den libertad a
Aguinaldo á esta saz.m cuando
hav tantos amagos do insurm:-- i
ción en diferentes puntos de las
Filipinas. No hay luda pit al
verse en libertad trataría de
las cenizas mal apagadas
de la rebelión y que una vez fue-
ra de su prisión no lo volverían a
coger con mucha facilidad.
Estado de Ohio, Cu-da- d nr. )
Tolfjk", Condado df. Litas f !,s
FRANK J.CHKNFY pivsta ju-
ramento pie él es el primer com-
pañero de la firma le F. .1. Che-
ney it Co., con negocio on la Ciu-
dad lo Toledo, condado y sta-do
antedichos, y que dicha tirina
pagará, la suma de CIFN PFSOS
por todos y cada un caso de
que no pueda curarse poi
HALL'S CATAHUII CFHF.
Flt.VNK .1. Chkmov.
Juramentado y suscrito ante
mi este día 0 de Diciembre, ISHO,
A. W. (íi.kasox,
sku,o Notario Público.
Hall's Catarrh ('uro se toma
internamente, y actúa drecta
mente en la sangre y superficies
mucosas del sistema.. Manden
por manifiestos.
F. J. Ciu:.i:vit ('.,
Toledo, Ohio.
Se vende en todas las bot icas
por 75.
Hall's Family Pills son las me-
jores.
NO ES PROBABLE QUE SUCEDA.
La cuestión le nombramientos
federah'S para Nuevo México tal
vez no se ventilará hasta después
de los dias do fiestas, es decir, en
Enero al principiar al año nuevo.
No es probable que se hagan nin-
gunos noinbramientosen Diciem-
bre, nunque bien podría suceder.
FIASCO SOLEMNE.
VA combate pugilist ico que t u vo
lugar en San Francisco, en lias
pasados, enlre los pugilist as Jef-
fries y Kuhlin, resultó en un so-
lemne fiasco, siendo esto último
prontamente vencido por '1 caiii-peón'-
los primeros encuentros.
VARIABLES Y VELEIDOSOS.
Se anuncia oficialmente que la
salud del Papa es excelente y tan
buena como podia esperarse á su
avanzada edad. Los rumores y
noticias que so han estado
en estos últimos dias
acerca de que esta moribundo son
embustes inventados con deter-
minado objeto por agentes de la
triple alianza.
DOBLE BRONCE.
Circulan nuevamente ruinóles
de negociaciones de paz ent re los
ingleses y Doers en la Africa Me.
ridional, poro no so los puededar
mucho crédito porque ninguna
de las partos interesadas quiere
ceder un sólo punto en la cui's- -
tión de la independencia hl
Transvaal.
GUERRA CIVIL EN MARRUECOS.
! ,H",," Tawwv í.rha
lastiibiis d P.enniisara y Mes-nud- a,
y muchos fueron los muer
tos do ambas partes. Los lien-misar-
destruyeron varias is
y se llevaron 1 H muchachos
le los nn'snudas. La net t mi hos-
til de aquellas proviene do pie el
Sultan iimcunzri castigarlos por
haber cautivado A losjóvenes es-
pañoles.
;WTVfi;,yij
vl nrnrrrrnlr ri.ni
Pape
si rs
Mn
Tiene tiiinliieii un HUi tido muy completo le AlmrroD's, l'nuliie.
tos leí piuw, Maíz, Avena, Zacate y Chile.
T. J. Raywood & Co.
Impoitadorcs y Traficantes en
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Vegis, X. M.
VK1ÍDER& VEEÜER.
Abogados y Consejeros
KN LKV.
FracUtHii fiitmluM I ntiaoM'( It'l 'JVntiono
EUSEBIO CHACON,
Abobado y füiisfjfro.
Th'iie su (!esi!H')io Mi Núin. 1H,
Altos del l'i imer Banco Nucioiml
l.us Vcjjas, : : Xow Mexico
KOB F. L. M. ROSS.
Comisionado de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las Vegas.
F.nlrailas s t(rr(nos en los coinlu-ilo- s
ik san Miguel, liualthiie, Mora,
Colfux y 1'nion: y iriiclms tliiiilcs en
vi i'oniluilo le San M iyrnl so nueilen
mi, en la otieiina del Colector
en la casa de Corte.
) MAKTIXIiZ,
COMKIÍCIAN'I'I-- KX
Toda clase le I'.feetos y Aliarrotes.
l'a.'!l los precios iniís tilles ior I jinn,
Cueros y .ales.
Calle del Pacífico, l.as V'eyas, N. M.
Kn la misma 'alie tiene establecida
na cantina, en (liunle hallarán los me-
jores Vinos, Licores y ('narros.
ANASTACK) CORDOVA V, HIJO.
ííTTrrr l'asteus en ,'osFr'Vfl-- t Alamitos. Ksaíe-- t
--
1 it'ir í ta Las ei,'as, N.
M. Kn la Piara
Vieja.
Datemos una rccumpcnxa por la
aprenctición y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
6 transformando las señales de éste
ganado.
Tiene propiedad
para vender?
t es así inscríbala con I.AS YKCAS
MAL KSTATK KXCIIANCK h1 sur
le la. pla.a en la oMi'ina de Kl
Nosotros umincilireinos
su i'opiedail en ambos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 2 - l'na casa de cuulroeiiartos
con solar, en la calle did I 'acítico, cer-
ca del cnailro de la plaa, l.as Vetras,
he vende por sjn). Su valor le eslu
propieilail es éd.'HK).
SIMO ' - l'na caxiv le tres cuartos
cutí establo y un solar muy eranile, en
la calle de Sania Ana, l.us Vcjíum, h
vende por í:Ki: vale 'i.
M ITO i - l'na casa de Iom cuartos
con ziitruan un cstaldo y tin solni'S."xl7.")
pies, bien eercailo. I 'recio, Í'M.
SITIO t I'll pediio (lelerri'lio bue-
no pura cultivación ó pura fabricar,
La Coiici-pcion- X. M., mide
1 10 yardas de ancho. I 'recio, 10.
Sril0 7.- - I.n casa y orí aia le la
señora M. A. K'.iteiiheeU, hiltiada cu la
calle le Nuevo México. La casa esiá
modernamente const ru'nla y el solar
mide l"0 pier: de ancho y 17." pies d"
lar'o. I 'recio tl."iOO.
SITIO S. Dos'-ollH'- es le ,"rfl plés de
incho por 17.i de laro cuilii uno, cer-
cados; una ca-- a techada con lejaoiin
le dos cutii ios y un ziiiíiian, una noria
con buen au'tia y una desipensa le dos
pisos., c.sití xiiiiaila cutre la calle del
l'acíüco v hi del Alamo, en el I 'to. .'.
I 'recio él',i"m.
Las Vegas Real Estate
OUY THE
V
'i..',..,i1a CIRflC
BU i cj.i.L"aarw aaafr J MI 9 II.ftéft MU ti u 'vmi m I al HUÍ
SEWirfG MACHINE
).iintln' l.y tliosi vihorcf-vc- ri
se n ?i;o.(m Hi-- iiiu for
'I'Iií.-UIim- I i.l'a niai Line cut
lie I n o if 1, f ri mi iworiiiiv of our(li ali is froni 'M'i.iKiti) Ih.ihi.
WE MAKE A VARIETY.
THE NEW HOME IS THE BEST.
The I'i-ei- 1I1 termines (lie slri-nll- or
veiiKltes (if Si'Miln' Machines. The
UwiiMe I'ecil Hli other
Ml rol Hi ioilils liiaUes (he
.'W lloillC
I lie Im .'t hi u he; Mai lilne to huy.
ViíIs0C!RCULARSSSS:íí
Wi iiiiiniif i.iiir.' mil prli ca iiiriiiaaiii(
TI1S :V HOME SEWING MACHINE CO.
eriAiiot, Ma.
iHt'nl- ,1 ' i. íl. V., 'ili'.-i'fo- III., All 111 l.i, (la.,
HI. I.oii!h,M . I 'nil i,T- l.'raiiilmyi.lSiI
ron CALE BY
Special
Tours to
California
Tlilee time 11 week from Chlciijfo
in Pullman loni -t ulcciiers, Ls-c-
led hy cxp.'l'leliccd cXi'lirslon
coiiiiui'liii'i, ticket
honored. Trio el comfortnhly
utid i.tive iiioiiey .
Síiiitíi I'c
l HAS. P. JoNLS, AkciiI,
La Vi,'as, N. M.
ITENERARIO,
A, T. & S. F.
EAM UtlCi'.l'.
No. 1 1'mss nrtivi- I 4 p m In v. 2:ll V-
No. H I'hw. arrive 12: 0 A- in Dtp. i;iua
No. 4 I'hsm. nrrive :.. h in. )rp. 4 1u
WKST 1KIU.N1.
Su 1'iiHi atrivi' i CO p.m lMuirt I :I0 p.m
No. 7 ra. nrrive..:oj p in. licparl 5 "i p m.
No. :l I'M.-- , mi ne 5 loa. ni. i ; it rr .Vl-- rt. ill.
HOT Ml'lUSliS HHANljH.
l.v Im Vi!H :(. :.
Iv I a Vi-c- III a in. Ar ll"t 11 Pain.
Lv 1.a V.'pi ru'ip Ar Hut N'.lrf I :'!"
l.v 1,11k VtfirtB 4 p in. Ar II S Huís I:"" P
I,v U Vi ira i.:U-- p oi. Ar Hut Sprinii r.:.tll p . .
l.v Mot Spínor :'(.. a in. Ar n Wirm u:- 0 a in
Lv HotHpriim 1 'i p in .r l.a Vivas 11 4 i a in.
Lv Hoi Sprlin?" r P "i Ar v I1 "'
l.v Ilni Ki rimer 4 i. i' in. Ar I .us v, hh Oj p m
Lv Hot Sprints !i:;i p in. ir ! Wens 6 00 p m
tianla Yu branch trains romn-r- witli Nob. 1,
7 Lini S.
No. :i ami 4 an- - (ullinniia liniik-il- imryiim
rulluiHii rarsonly.
No. 2 is tin- lorni ir;iiu i'ast liomnl: a so
i liair ra ani Pullman sli i'P is for Hciivi-r-
Khiiskk ( it v anil ('liicai:,.
No. is tin' lui-a- tram u- limni'l. nln car-
ries Mi tt I'm lir.an sleepers (or nout
' aliturnia ainl
No. 7 1 Francisco ami northern Caa-or-ni-
train.
N
. s is tlironuli train.
Komid t;ip tickets to jinlnts no over I" mile
alten percent, c.liiction.
Commutation tickets lu'UviH'ii s VeM and
Hot sipriugs, 10 riiles 1 K). omul W ila
OIIAW. K. JOSKrt.
Audit, l as Vetas, N M.
LOS VALIENTES MUEREN EN SU
PL' ESTO.
Si '1 crepúsculo os muy tt'rtico
en los claust ros, lo es más en los
claustros convertidos en prisio-
nes.
La tarde del dieciocho del ulio de
lS(í7 se esfumó en el polvo de oro
del ocaso, vistiendo de negras
sombras, 1 convento le capu-
chinos de iuiétnro.
Allí, un soñador d W) ifi's,
con cutis blanco y transparente
como alabastro, cabellos y bar-
ba rubia:-com- o el resplandor de
Apolo, y ojos azules como el Da-
nubio, esperaba la mañana si-
guiente para, suiár al cadalso.
Lra un germano do sangre no-
ble; un poeta qü" ensaya-
do en la lira de sus quimeras, la
estrofa de un imperio; un marino
que despui's de recorrer el mundo
forjamlo ilusiones y estudiando
obras le arte, naufragaba en !
océano sin fondo de la política
mexicana.
Maximiliano, F.mperndor le
México, escribía, esa tarde sus ú-
ltimas cartas y dejaba correr por
sus mejillas, pensando en Carlo-
ta A piien ci'eia muerta, sus últi-
mas lágrimas.
Al escribir unas cuantas lineas
á su anciana madre, sollozó tris-
temente y volvió los ojos á un
muro, at ravesando con su mira
da millares de leguas hasta cla
varlas en el hogar lejano trans- -
fluido, loado nadie adivinaba las
torturas Id infeliz hijo ya sin co-
rona como try, y ya sin esperan-...- .
.1.. ;...i,,n,. ,....,,1,,
.il- lie inoioiw une iii. wii
madre mia! tu .Maximiliano te
envía su alma envuelta, envuelta
en un suspiro! Perdóname, b
reza por mi einpapainlo
tus bendiciones con tus lágrimas.
Carlota y yo te 'sperninos m el
cielo.
Y Carlota estulta ála sazón le.
mente, creyemlo pie sus damas
la rodeaban y pH- - el himno na-
cional de México la saludaba por
todas partes.
Muxiniiliniioci-rrós- curta pos- -
t rera, s compU' o su bm ba, se le
vantó de la tosca silla pie dispo
nia y llann' á sus compañeros le
infortunio á Miraiuóu y á M jía.
Pronto ap.iiccicron los loslci-le- s
entro los cil's, aquel M ra-
món pie á los veintiocho años
había sillo presidente de la llepú-blic- a
y á quien los soldadosaiiia-ba- n
por valiente con ciego fana-
tismo.
Miguel, nuestra muerte va á ser
un trasunto leí Calvario.
;,Por pié s ñoi
Porque seremos tres ajusticia-
dos sobre un error.
Ksi-iert- im ro Y. M. irá a me-
dio y oi'iipiirá el lagar le Cristo.
laieii, iiei pie yuya a vuestra i.
qn rda. Ill lajeiir del mal ladrón
es iliaeepl.-'lile- .
No ocuparéis ese puesto UUIH'U.
,'.Selé VO quii'll lo ocupe? pro
guutó humildemente Mejía.
Los valientes iiiuimvii en su
puesto, repuso sentenciosamente
el at i bulado Archiduque.
A la siguiente mañana todo I
Iljército Ilepulilicuno y tolo 'l
pueblo lo (Jucn'tnro, presencia
ba la jeciición Je los reos. Al su-
bir 'stos al luar destinado, Ma-
ximiliano habló algo á sus com-puiicro- H
y ul forniur cu fila, Miru- -
y Cura Permanente en Todos Casos.
No hay nada como AUimcU.'ne. D
alivio instantáneo, aún en lo casos más
malos. Cura cuando toco lo demás fra-as- a.
Kl Itev. C. V. Wi lls, de Villa Jlidirc. .
111., div: "L botoiiitii ie prueba le
Astlimalene fué rt'cilddi) en buca condi-
ción. No puedo decirles cuan agradeci-
do me niento por el bien deribudo de ella.
Kra una (raranta pútrida y Asma por
diez uflos. Di'sesperaba (le poih-- r jamás
curtido. VI mi aviso para ia trina de
esta vnfermedad terrible y tornu'iitosa,
Asma, y pensé que se eqtiivocavnn, pero
restdvi hacer la prueba. J'nra mi asom-
bro, i a prueba efectuó como mi encanto.
Mándenme una botella vrtande.
Itev. lr. Morris Weclisler,
Kabbi de la Conr, linai lsiiu l.
Nl'KVA Yohk, KneroX
Dhs. Tah1 Hkos'. Mkiiicink Co.,
Caballeros: Su Asthtiialene es un re-
medio exeelt'titií para el Asma y Kstormi-do- s
y su conniosicion alivia Unios los ma-
les combinados con el Asina Su éxito es
asombroso y nuira villcso.
Después de haberlo anali.ytlo cuidiido-biiment- c,
podeimm decir que Asthnialene
éter. Impetuosamente.
i;kv. dh. mohkis wkciislkh.
POR MA YO
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DE CAI.IEOKN'IA.
Vemjemos a Precios Üuratos.
VKííAS, NEW MEXICO.
Cuando se hallan ;igaJo $40 en la ar
ci)n de 40c no se reijuieren más papií
Cuesta $10 al mes por 25 porcionu('osto total $1,000, suma lenhiiia r el
accionihta $2,500. Canana total $1,.
500.
lana de 4 a 6 por cunto sohn (Upo.
sitos.
K. A. MANZANARES,
J. S. DUNCAN,
Tercer Vice. Presidente.
A. D. HICCINS,
Secretario,
y Abarrotes,
más (resto, ac.ilmdos de traer del otiente
selecto.
I
LICORES AL
URANDIKS
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
25 Centavos por Jlotella. .;.
Calle 1I1I
.'líente, LAS
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association"
Oficina en Eanl Las Vegas, Enquiña en la Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCK)
Directores.
IIENKY (1. COORS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.zaron á condecorarsi'. La pelea !' HdeNoviembrelice(pie h.aha-nodnr- ó
más pie in,os cuantos lado combates sangrientos entre
íoticade la Compañía Winters
Sucesores de E. O. MURPHEY y COMPAÑIA
FA1ÍMACEUTIC08 y I.OTICAHIOS.
seii'umltis.
Downing recibió una estocada
en la clavícula leí lado izquierdo
del pescuezo y corrió fuera del
edificio y hacia la puerta hila
oficina del cirujano pie distaba
varias manzanas.
Alcanzó hasta la puerta del
cercado cuantío cayó expirando
cine minutos dcsput's. (rowder
salió ileso y efectuó su escapo.
w n
El cstíiblcciinionto de su clase más complete
en el Territorio.
JflW Toda Li Prest nociones ne prepararan eon d inaor cuidado, i
todas horas del lía ó de la noche.
A( ENTES DEORAPAPIIONES V UTENCIEIOS1 u
flespues fie reclDliioa.Qy i?'0m Mande Dinero
t lnlniiii r niii'.iri cl,i-t- jf miHlinrn i niirvtru lni(
sansiaciono. u Si TIENDA XU1ÍVA DK
ROMERO y DELGADO,i ltn olnria la luli-l- jr ri'iíliiin.i mili-- il fin inli MhihIm -- 11 mniiiirr, iliri'i yle iMii.lr.'iii. .!.. .nrtlili, I Cáj ét ClfAfrM flfMH I Bf ln (M(Mto f m ImimiIo r v 14 kUtlmim IMnJ hh IH U tM CílMlIfrtl 'Uuu rimi iiihthi. f'U ltd kf tkmpo taiM o rrloj ít $ llim; ( itiiimiln ili-- i'ruOii )ir .. rt uní i s la In i n 'tMiiii'imw K'nti. n ii i hiiiIomiii nr un niii-v.- .1 .tii ki fl4tKl4 t n y fn4lrt. U ) V ÍVIflVK trmt. ( lilla fHriU, ra r (iM oHikfr. I lumii ni riilllm 011 l.rl lauto. I ttl.il run liril.aiii, i lilipM-l..- in urn, I .r il- liIiiiim iiikm iwia Minna, ft ni liar itaa i. (ilitltila Ala-k- VO eiNtultielu In inliinr i v halia muí' iel ni trntiili-- '( !( i Y il lanr jmj uanmuii ,i,-- i .. ... i,, ni . 1...1,. i i:
t.ni, . i.n. í.iniiu li,.i i....,l
i iiii.i i.nia "cithalli'rit valí :i.7!l l'icl'ln.n
da Tnlaa Manll'lcatna.
In. . i,,r.ii, j illií 1 iii' ca la
tOMKKCIANTJ.il KN
l'l','' "'I"" Vil,i..iniiiinini,l(ií.iiMiiil, r..li- - ntiiii.-icniiiii- .aia a. ma ni winaielar Kir nirr i ! Va manO ei iliucr uu n unlvii f K, uiaa .ara .ur el linimrti.
Ltd lo qua Dkn(i,,.. ro. l, nil witilpo, r rara tnl oriiri' i
J.ir il" In ni f.' '" r i roí. i Kuarla Iuiimi(ttiir im ia pnr : ai. i.
Ñútateos Marvhanlta-Tanem- na Canlcnnraa
iii f.ntrí tmln mm Im ma Ilp rwltililn IihIimi
t ninim. la nau.a k lin.jnr iinii.ri i'iyon. Vienna Mum. I'm l nlnj . ni" In
'li' a'V I a navaja
vkihIum lan liarati." liallnrau I r,Klin.liinl, l'piiua. Vi'.
ihl ana .(wt.a . n Inii-li- romlii Inn Valen al rti.l.n. Ae an t,n ln
Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos ct de lo
nucütru unido de abarrotes ct de lo más
i.hli.li.-- I., (ai, 1 tontnla ln lnu i' I lrin n min i mm
nla iali'1 r.i.liiili. i.mIh y ia Miíarrn m Iiiiimii..iinlriin ili- vr amifii 11 loa iiihiiiIhii .li-
lilí Mi K M III K'l, Uiirrnlt. I.nia,
Kl Iti'V. i. irllrr, ill. a "im niilo vr rmnii Iimi
K. W1I.I IA.4S,
I''Ik' l" a iilln In i nuil il ta
ntre w -- l firma n RriaooMol. -- f DltOR
Chkafco.
l Vil n tj Iít tntinr ventaja d nm-atr- a olería 'ironía rt ana . iif.lt no atiar rt patcanuiirln
tar,UMnu(tKl(arlng Co,, U4V L'a üullUln,
Noticias Locales.
I lA PLAZA
L-
-A VEQA8ELD'S
Al tiempo de ir h la prensa lir
nios sido informados que el jtfven
Peliite (urda, ha nido envenena-do- .
Se supone que Tomasa Pa-
dilla y Juan Ampnratio son los
pctjM'tradoreH de hecho tan in-
fame. A la sazi'm no se sabe na-
da de cierto.
para ser admitido en la unión de
estados. Es de esperar que su
misión sea tan afortunada (pie uo
deje nada que desear y (pie unten
del transcurso de un uño dará
frutos palpables y efectivos. En
cuanto á los emisarios que van
por su propia cuenta é interés se
ACCIDENTE DEPLORABLE.
A eso de las 7 déla mañana del
dia 20 del que rige en una "Incita
llamada Cherry cerca de Homero-vill- e
oceurrió un succeso triste y
lamentable, quedando hecha, ca-
dáver inerta Ignucita Montoya,
hija queridísima de Don Ignacio
ULTIMOS ESTILOS PARA OTOÑO E INVIERNO.
Chaquetas de Señora.
Kn paño de TfiAKIUN í "Chinchi-
lla," forradas de satiu, he aquí una
buena oferta por fi 00
Chaquetas de patio, muy hermosas
de la moda nueva como la del gra-
bado $.00
Y otras hasta por $20.00
De Terciopelo negro con la orilla de
piel, muy bien forradas 81.50
Otras por todos precios desde "óc
hata $25-0-
CORPINOS.
De Frauületa, muy useadoa Cóc
De Valletade pura lana $1.15
Coi-piño- s de seda, muy hermosos
82.75 á 87.50
Curtes completos con todo y forros, comportaras, hilo, tj! CA CA QC fifi
en Un todo lo que se necesita pura hacer mi traje ViJV PjiJU J ÍPJ.UUs
Trajes le boda, de musolina seda muy bien hechos, ó hechos al orden al precio o,ue escojan.
GRAN SURTIDO DE ROPA DE NOMBRES Y MUCHACHOS.
SobrotodoH de Muchachos y so-
bretodos largos á cualquier pre-
cio que quieran pagar desde
$1.50 hasta 10.
Cachuchas para Hombres y
Muchachos De todas clases
formas y colores! la mas gran-
de variedad y los precios mas
reducidos. 25c por la que esco-ga-n
de muchísimas clases tales
como las que so venden por ílóe
en otras tiendas.
35c por la que escojan de varias
clases quo valen k)c.
ESTUfAS
iDE
CUARTO.
I5'.:enus, de ca-
lidad superior á
los precios más re-
ducidos que es po
ble.
Ropa Interior Callente rue-
den Vdes. comprar aá,uí e" pu-
co dinero.
Vestidos mezclados de azul, forra-
dos de vello grueso por 5lc.
De tejido grueso cordon ado, forra-
dos, de color crema, ofertas
magníficas en cada vestido $1.
Hay otros vestidos de calidad mas
barata si Vdes. los quieren asi,
y de clase mas fina también á
un precio á proporción.
Venn Nuestra Ropa le California
--Sin Igual.
0;fesjjl I i:
..
.....V,.. WW,., .VV
A verbis.
1.a estufa LEADER $2.25
es la mejor estufa pnra dar calor que e jinede
hallar en Las Vega, por el precio pie vale.
11:11 itt!ití nnu tionnn rtfrnu Ti'(eif)i4 iwi iiinfiti'.
.UV
"i niidad. VeiiLHi
La Hst ufa COSEY como lailelo'rtiliado $5.00
Una estufa de Cocina de puro Acero
pie se aruntizadarsatisfacck'tn $32.50
SE VENDE UNICAMENTE POR
Sobretodo - Ahora es el tiem-
po jiara comprar y aquí es)l lu-
gar í propósito para obtene-
rloslos mejores y los más ba-
ratos.
Sobretodos de hombre 2.75 y $1.
Sobretodos de pura lana de $8.00
hasta f 12.00.
Sobivtodos Finos, de castor grue-
so, forrados de satin 15 y
Sobretodos largos de cuello gran-
de, bien forrados H y 1.50
Sobretodos largos v rruotos$.", $íi
v $1'.
tMtnilllllhllilItl:
lii.liillllllllllllfUi- -
..."
V
IV,"
,.s.fX ifliMimniiu
CHARLES
fry wwBfsw
RosenwaM c Rijo.
VrP V
$3.50
NUESTRO DEPARTAMENTO EN
Ia'íui el uiii'Vii anuario de lon
Eniami! Uosemvald é Hijo, y
ofertas extraordina-
rias.
S notvMta tina muchacha lim-
pia ,v aseada para que ejicute el
trabajo mi una ana. 1112 Na- -
lloiial Ave. I.nsl l.ns ens.. M.
. .IV I II 1..l'ou l' i . ue duui, w
Villanueva, estuvo en la ciudad
á principios de la y tu-
vimos ;nm placer en eetreeliar
ki Miniio.
1)1 joven lireiizo 15. Lnliadie,
de Santa osa. después le haber
permanecido en la ciudad varios
días partió aver para el luar de
su residencia.
Kl Miércoles de la semana pa-sud- a,
ú las on e de la noche, Do-
ña Kwolást ci .1. de Lopez, es-
posa de Don Ignacio Lopez, dio
ú luz un hermoso niño.
Don Crescendo Itoybal.de Ful-
ton, partió para aquel lugardes-pné- s
de hacer permanecido varios
dias atendiendo á un pleito que
tenia ventilándose en la corte de
distrito.
I laníos nuestras inAs expresi-
vas gracias á Don Néstor Monto-ya- ,
de Albuquerque, por las mu-
chas cortesías, que nos extendió
mientras est u vimos en Albuquer-
que el Domingo pasado.
1 amos Ins gracias á lossiguien-te- s
caballero que han remitido
durante la semana el precio déla
fliiscrición á Y)u I.sikikxihkntu
Francisco i de Haca, $2.00. Jo-
te Hanion Maestas, $2.00
Don Hoy mundo Martinez, de
Sanchez, acompañado de sa est
mamá, Doña Maria Igua-
na Olivas, estuvieron en In ciu-
dad con negocie de entrar un ter-
reno di domicilio, en el Cañón
largo.
Kl din 20 del présenle mes se
cantará una misa decabo den fio
en la Capilla de Nuestra Señora
de los Ikcmedios. en (alisteo, por
el reposo del alma de la finada
Luisita Angel, hija querida de
Don Donaciano Angel y de Do-ñ- a
Kditvigen Ortiz de Angel.
I'J Lunes piisado dia 'Jó del (pie
cursa se unieron en lo indi-soluble- s
lazos leí matrimonio el jo-
ven Keyes ("Jarcia con la lielln Se-
ñorita l''rnncisquita(.de (arria,
hija de Don Cecilio (arria y espo-n- a.
Msperamos (pie los nuevos
desposados irozctideiina felicidad
itnperi redera.
Cuando se sii-nt- que la vida
uo vale un candel tome una dó-ki- s
do bis Tablet itas de Chamber'
Iain para el Kstómneo é 1 ligado.
Le limpiará el estómago, fortili-- A
el hígado v regula los intesti-
nos haciéndole hciitir como un
hombre nuevo. De venta en to-
das las boticas.
liemos nbierto tina Librería
Lspufiolay un completo surtido
de rtencilios de Escritorio, como
también uu surtido de materia
les de escuela. )l denes por ror-
reo recibirán inmediata
D. Homero.
Local en la Estafeta plaza vieja,
Las Vegas X. M. tf
Dninoshi infausta noticia del
íalleeimiento de Matías Ignacio
Lujan, hijo querido de nuestro
amigo Don Sabino Lujan y espo
sa, acaecido el dia Sábado 2i del
órnenle á las H de la mañana.
El huroncito apenas contaba 1
n ños 11 meses al tiempo de SU
temprana iniieite. La diiteria
fué l,i pie se llevó á vida para sus
tadres tan preciosa. Dios ha de
mandarles el debido consuelo,
eos wui numtros deseox.
Pura invertir en la Asociación
de la (imiañia de Edificios y
Préstamos del Aet ua.dirfganseA
su oficina on el edificio de Vtvder,
Las Vegas, X. M. Esta Asocia-
ción pagu seis por ciento cu cuen-
tas de Depósito. Paga ocho Hir
íento de interés cu uccioiies ma-
duras. Presta un h'so de cada
los de jiropiedad raíz bajo hipo-
teca, tata asociación absolu- -
t amenté segura. tf.
Nos comunican de San Miguel,
en este condado, pie el día 22
leí presente mes falleció ii aquel
lugar, Doñn Catarina H. de jar
tiuez, es (s isa le Don Hanion Mu.
drid. La wñoni Madrid murió
pes os inomentoH dt)Uert de ha
ber dado á lux un niño. Sus res
tos mortales fueron Kopultudon
el día siguiente, t lan diez lela
mañana, acompañándolos u su
ultima morada gran número de
piirícnteH y amigos de la finada.
Taz fi uu nutoá.
IfFID.
Montoya y de Doña TimoteaS.
le Montoya, fué un accidente im
previsto el que la privó de una vi-
da pie apenas comenzaba á exis
tir, teñí aido la uiñu, 4 años 0
meses de edad. La niña se subió
en un carro que traía leña y tira
do por un par de pacientes bur
ros, cuando sin saber como ca
yó la desdichada niña abajo en
Iré las ruedas pasando estas por
su cráneo infantil ca usándole una
muerte casi instantánea. Damos
nuestro mássensible pésame á sus
afligidos padres por suceso tan
ast tinoso.
CLEVELAND ENFERMO.
La Sru. Cleveland ha hecho el
siguiente inanitlesto: "VA señor
Cleveland está sufriendo de un
resfrio en la cabeza el cual con
trajo en tiempo pasado. No es-
tá amenazado de pulmonía, pero
si está, guardando cama, y es
peramos (pie muy pronto recu
perara.
LISTA No. 7.
La siguiente lista de curt as per-
manecen en esta estafeta- sin ser
reclamadas por la semana pie fe-
nece el día 2-"- J de .Noviembre de
delOOl.
Allium W. M K Jnmi'l
Arnold (I. W. I cnch J,
Itai-lm- i Jom Mi' Kcllpo
II.--. Illld Jiidire MniiKcr Hllilay
Hu"r ( Minar MontnyH Mitrla
lliiri-l- JmWitn Mi Niil'ly Hdriicy
f'Hrhcr John I). l'eri'K Jmin
Hi'lini't Klclianl II K- rmirir Thru
Hntutinikii A kiii'h o. Kiiliftnr. (Hitt
Huillín t:ftrn l( ii mi ni Mm.
Menina Hurry kcrit T.
HuruK Mhkiííb Hiiki-n- l C. K
I llHVt'X l.lllft IUi-- Mhiiiii'I H.
CulviT Artico KolH'rlK (. W.
Clinvrx Antonio Hlrniin Mnttlc
( Hílor HI'IH'lftlI Ktiwll W K
im-lil- i' J. J. Símil. Murtlin
I..ilf Ilirri'iiiHu rgtiiNiiH K. (lo
li'i'h AiikiimIu SutiliHin Hikiiiuct
Kh Al Ho'ltIUm .liirii
Iris HÜIIV I'. II. H' hpni'k Susie M
liniiblim l(. i. sthrothey i' M lir.
ituiliiiK Ickmih!I si m ii hIj ii ry Jnliii
N'Hintui-- n( Whik v lliill.-i-cx- iir IiuíhO.
IlHilll V W (. Mtllltf T. ui.
IU . In Wlllliiiii A. Hyki'KClHm K.
MiiKliiii l'ciirl Trnjlllo Jiwu límelo
lliinii tilulili 'l'uiip Supoleini
Mintliii: ( llec Tn.i lur J. K.
Jiiriiinilxi Hi alrir. V on Irving C.
E. II. Sa laza it,
Administ rador de (1orreos.
Mrnvi: (tf n 1!LIcaho.
I.strii't ('nut, ('(iinitv nf San Miguel,
It'ITiUll'.V III ÍM'W AK'XICO.
U. A. Wise.'l'liiiuliir. )
VH.
The l)it torif tlm riuu Mimi i
Town situ Conmiiny et ul I
Defendant . j
Th! unid (IcfcuduntN, the Directum
ifthoSnn Miguel Town Site (Jom- -
iiíii.V, whone numen iice tu pluintill' un-
known, Samuel M. Tu.vlor, John Fred
Murks, William L. Fowler, Jumen A.
l.oekhiii't, Harry (. Cool', Thomun
t;oin, the linn of Lockhurt urn Com-
pany, S. M. Taylor, Mattie A. I.. Tay-
lor, Atico N. Fowler, V. L. Fowler,
Mattie A. ('. Taylor and Lizzie A I'liil- -
Iih, the unknown heirs of ull the
follow iny pel-nou- to wit: Sebastian
Duran, Manuel Uodntfuez, Merejildo
Atenclo, Ma. l'rud'u Mures, Luciano(iarcia, ScundoWurcia, Fran'ca. An-
tonia llin'ii, Maria Frau'cu. linea. Jose
Dolores Homero y Sisiieros, Maria
llcfutfia Duende Homero, Juan Home-
ro, her hiiHliaild, leceHsed persons w ho
in their life time minie claim adverse
to t he cstato of plaintiff in the pre-
mise hciTinufter described and ulso
ull unknown idaimants of interest ad-
verso to the plaintiff in the hereinafter
described real estate are hereby noti-
fied that u suit has been commenecd in
said District Court, by said plaintiff,
in which plaintiff pruys that upon u
liual hearing of said cause his tille und
estate In and to those certain lots and
parcels of real estate situate, lyinjj ami
beinir in llm County of San Miinicl.
aforesaid and descriU'd as follows, to
wit:
Lots Nos. One (1) and Two (2) of
J allien H. I'hillips n of Ixit
Ten (10), HliK'k Thirty (W), in Fast
l.as eiras, Sun .Miiniel ( ounty, .Now
Mexico; also thut certain portion tf
sanl Lot No. ien ( 1(1) described as
follows:
Commencing at the southwest corner
of said Lot No. Ten ( 10) at the inter-
section of lllanchard Stroct and the
alley ; thence in a northerly direction
along the western line of suid lot No.
Ten (10), being also the eastern line of
said alley one hundred ( 100) feet ; thence
in an easterly direction on a line paral
lel with Mlaneharil street thirty (.Hi)
feet: thence in a southerly direction m
a Hue parallel with said alley and said
west line of said lot No. Ten ( 10) one
hundred (100) feet to lllanchard street;
thence in a westerly direction along
the south lino of said lot No. Ten ( Mi,
being ulso the north line of said
lllanchard Sti-ee- t thirty (.')) feet to
the (dace of Itcguiuiug, being thirty
(.10) feet fronting on Ulnnchard Street
extending buck one hundred (100) fe't
along the alley in the southwest corner
of Lot Ten (10 of.block thirty (:i(i) in
lut Lus Vegas, San Miguel County,
New Mi-xic- as shown on a plaiof said
I'hillips n of Iit Ten ( 10)
on lllo and of record in the illlee of the
Probate Clerk and Recorder
of said County, in the Territory aftii-e-sui-
The said I.tTen(lO) in block thirty
(30) Udug all that portion of the east
half of said block (.Kl ) lying south f
Lot Nine (M) in suid block, be es-
tablished as being the estate und
property of said plaintiff against the
udverse claim or claims of the said de-
fendants or any or either f them, and
that the said defendants and each and
every one of them Ik forever larrcd
and stopped from having or claiming
any right or title to said lots and
premises adverse tit plaintill, and that
the plaintiff's title to said laud and
pn tnlses lie fori'ver juietil and set at
rst, and thot the plaintiff may have
such other and further relief us to the
said Court may be equitable In the
premises.
That unless yoa enU-- r your apjicar-ane- e
in thti suid unit on or before the
Llth day of January A. D., l'HC, a
Judgment will Ih rendered against you
by default. SKfl MUNO lioMKIdt,
t UTK Fmirth J miieial District. Com L
UviioN T. Mills,
Lus Vegas, N. M..
Solicitor for 1'UiutiU.
han aprontado al frente en
ocasión en número no escaso y es
probable pie algunos logren ne-jo- r
suerte de la quegeneralmeiite
alcanza esa clase de aplicantes.
El hombre (pie personalmente.va
á Washington á mendigar un des-
tino, se rebaja á si hiíhiio en la
opinión de las clases oficiales y
en noventa por ciento de casos
no obtiene nada de lo que ambi-
ciona. La modestia, considera-
da como virtud rara en el que tie-
ne que pedir algo, es cosa muy
apreciada por uquellosque tienen
algo une dar y no acojen con mu-
cha benevolencia al que pide con
demasiada franqueza. Hay ot ra
clase de emisarios que se consti-
tuyen on instrumentos de la. ma-
levolencia y van á t ratar de ha-
cer mal tanto ú individuos como
al pueblo en general, y mantie-
nen en todos tiempos una uctivi
dad perniciosa que muchas veces
no redunda en provecho suyo ni
en el ageno. De estos hay muchos
que se ocupan exclusivamente en
la innoble tarea de contraminar
el terreno á aquellos contra quie-
nes ubrigau antipatía ó que les
hacen sombra en las posiciones
pnimcas que ocupan, i 'ero las
fuerzas del bien ó del mal que en
la capital de la nación se congre-
gan con miras opuestas inaugu
rarán una lucha animada y acti
va en la que triunfará el que ten-
ga mejor suerte ó posea mejor
causa. En todas maneras debe
mos desear (pie triunfen en toda
la linea los emisarios de la justi
cia y del bien general.
ROBO SISTEMATICO.
La familia de (eorge Lane, que
consiste de su esposa, una mu
chacha de 14 años de edad, y un
''jo adoptivo de lHañosde edad,
han sido arrestados acusados de
ser jetes de una gavilla iiie roban
' sistema 1 ica mente á los comer- - j
emules, en PiUsburg, Kns. Lain
.V s esposa son personas le pro.
iniuoiieia, y tienen una. hermosa
casa, en donde cerca de mil tesos l
le efectos robados fueron halla-
dos. El muchacho se escondía
dentro de una tienda hasta (pie
cerraban, y en la noche abría una
de las tuertas de atrás, después
de lo cual se hacia muy fácil co-
meter el robo. El arresto fué cau-
sado por haber sido capt uratloel
muchacho en una de las tiendas
3' lo hicieron confesar la verdad.
SEPULTADO VIVO.
El hípnotisfu Card Atheiio, hi
zo en días tasados en la ciudad
de Kansas una suerte ó un ex te.
rímenlo que tiene mucho de sin-
gular. Mientras se hallaba bajo
la illllueiicia de lili sueño hijuiót
por dirección dada por él de
antemano, fué colocado en un
hoyo de cuatro pies el Mártesy
permaneció alli hasta el Sábado
tusado y cuando lo sacaron de
alli volvió A revivir y presto que-
dó en su estado normal.
EL MENSAJE DEL PRESIDENTE.
Dicen de Washington que el
mensaje del Presidente Hoosevclt
al congreso, que se había dicho
que seria uno de los breves, ven-lr- A
A resultar uno délo más ex-
tensos que ha dado ningún presi-
dente.
COMBATE EN EL SANTO SEPULCRO.
En la iglesia del Santo Sepul-
cro, cu Jurusulén, hubo en días
tasados una pelea muy reñida
éntrelos monjes franciscanos y
los griegos sobre el privilegio de
barrer uno de los recintos afuera
del templo. La guardia de sol-lado- s
turco no fuésulieiento pu-
ra apaciguar el desorden y la lu-
cha siguió adelante hasta que
quedaron gravemente heridos de
siete A ocho combatientes. Es-
tas dillciiltades provienen de pie
hombres de diferentes credos t fa-
nón custodia de los edilicios que
están construidos en el nrinto
donde está sit undo el sepulcro
del Salvador.
LA MAYORIA DEL REY DE ESPAÑA.
Alfonso XIII, el niño rey de
España que desde pie nació ha
estado reinando bajo la regencia
de su madre, va A cumplir 'ii
breve la tlad de 1(1 años, y es
las cortes lo proclamarán
mayor le ilad y lo declararán
ctmqteti-iit- e tara reinar por sí
si'tlo sin necesidad de regencia.
La Heina Cristina seguirA siemlo
directora de su hijo aunque no
estará revestida dej ningún ca-
rácter de oficial.
Se necesitan fleteros para que
ii a c .. i...,., n:..;
,
musen Hroiiev Manzanar.
'
DIOS DICE AYUDATE.
. .
.
Los criadores de ganado lanar
del Territorio de Xuevo México
harán todo lo posible en contra
de (pie se decrete en el congreso
venidero una ley nacional de ar-
rendamientos. Sus intereses se-
rán perjudicados en grande esca-
la en caso de que se (hiérete una
lev semejante. Dios ayuda á los
ipie se ayudan así mismos, y los
criadores de gando lanar de Xue
vo México harían bien en comen-
zar á ayudarse de una vez. Ya
se está haciendo algo tarde y es
uiresario que utíendun á lo que
les atañe.
REGRESO DEL ARZOBISPO B0URQADE.
S. S. Uustrísíina Don "Pedro
Hourgade, arzobispo de la urehi- -
diócesis de Santa l e, regresó la
semana pasuda de un viaje pro
longado de cerca de seis meses A
diferentes paises de ultramar. Es
te viaje fué emprendido por S. S.
principalmente en beneficio de su
salud que estaba muy quebran-
tada, y también para visitar á
Homa, la capital del cristianis-
mo, y otras capitales y paises de
Europa. Durante su estancia en
Homa visitó el vaticano y fué
en audiencia por el Papa
León XIII, que aunque muy
uvunzado en edad se encuentra
todavía lleno de salud y en pleno
vigor mental. De Italia Monse-
ñor Hourgade se vino pura Fran-
cia, que es su pais natal, y de alli
se embarcó páralos Estados Cui-
dos, á donde arribó hace unas
dos semanas, part iendo en segui
da para Xuevo México por ruin- -
bo de Colorado, que es también
parte de su diócesis. Los felígre- -
ses de Monseñor Boiirgadesehan
regocijado sumamente de su feliz
regreso, y particularmente le sil
liotai'le mejoría en salud q:c le
ha traído sano y robusto á nues- -
tro medio. El señor arzobispo es
un prelado tan itustie como mo-
desto y virtuoso y es altamente
estimado y venerado por todo el
pueblo de Xuevo México.
PUESTOS MILITARES PARA NIEVO
MEXICO.
Hay fuelle competición y em-
peño en Washington de tar-
tos de localidades de Xuevo Mé-
xico pie desean conseguir 1 es-
tablecimiento por el gobierno
de un puesto militar en Xuevo
México. Las liazas rivales que
aplican por este honorson Santa
Eé y Albuquerque, y ambas han
enviado cada una por su cuenta
un representante á Washington
pura ue presenten sus peticio
nes y reclamaciones respectivas.
El delegado enviado por Santa
l e A hacer esta solicitud es el ex- -
goln'1-nado- r L. H. Prince, y por
parte de Albuquerque ha sido en-viud- o
el Hon. II. H. lVrgusson.
Sobre los méritos de esta contro
versia poco tendremos que decir,
é ignoramos absolutamente cual
vendrá á ser la dirisión final so-
bre 1 asunto, rnieuincnte se no-
ta pie Santa Ké tiene el local y
los edificios necesarios para acó-mod- o
del personal de cualquier
tuesto militar grande o pequeño
que Hieda establecer nllf el go-
bierno, ni taso que Albuquerque
ofrece solamente el terreno nece-
sario y todo tendrá que ser le-
vantado desde los simíentos. De
ahí se puede colegir quien lleva la
ventaja en los ungimientos.
EMISARIOS POLITICOS.
Parece pie ya se ha inaugura-
do la era cu que emisarios políti
eos concurren de todas tai tes del
pais á la nava de la unción, (pie
es la ciudad de Washington, con
todo género le solicit lides dirigí
das al presídriite y al congreso.
Xlievti México no se pieda en za-
ga cu este particular y son mu-
chos los ciudadanos que de aqui
van Mtr su propiacuentnóyu en-
viudo por otros Aprescntnrqu-ja- s
ó hacer reclamos que en su
mayor parte se relletvn nlnsiinto
deompliMts públicos. Muchus ve-
ces estos emisarios emprenden la
jornada con un fin patriótico y
desinteresado, cuy a consumación
resulta en bien de la comunidad
en general. De esto p'nero serán
los emisarios ó comisarios que
vayan A Washington A poco pie
se reúna el congreso á presentar
loí reclamo de Nuevo México
SOMOS CUARTEL t t t t
CHAQUETAS,
TUNICOS
Y CAPAS,
para Sefiorus y Seftoritus, y Hopa de
Toda Clase
Nuestros precios son baratos y nuestros
Efectos solamente Lo Mejor.
NOSOTROS
fíarant i zainos que sientan bien y que son
de los estilos más modernos. Vendan
á ver, tenemos la linea más grande en
la plaza.
LAS VEGA:
GENERAL
Venta Especial
. , .
. . .
Ropa de Abrigo
Caralsetns y calzonea do lana esqui-
lados par Bcfiora, valen 40c cada pie-- a,
ahora por 25c.
CK30CXX)CXXXXCXXXOOOOCX)C(X)0
Vestlco llamados "Union" para se-
ñora, valen 00o cada uno, ahora.. 50c
OCOCXXXXX0000X)OOCXXXXXXX)
Ahrl
clónales, rada vestido por 5lc, Deben
examinar estos ciertos pan apreciar-
los.
C)OOOOCX)CXXXXXíCX)000020CX0
Vestidos de abrigo.
r jvcsailiimcnte esquilados, nuevo sur-
tido, l'nado nuestras mejores ofer-
tas para la estación, y bien valen $ l.iK
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aa Jiuetra Vrstaiu por I'rerlos
-l. IL.I i.(.sprciairs ra AuriKon para .linos.
PLAZA.
Con precios elefantes, efeet os bonitos, limpios y de lo más
111 zapato 'TLTKA" para señoras no tiene igual en estilo y du-
rabilidad Precio !?:l.."0. experimenten un par.
ZAPATERIA ESTA ATESTADO
Agrande su Retrato,
Costo Alguno.
(larunliamos que nuestro trabajo
dará entei SatlsfaeeUín. Vengan á
ver como lo hacemos.
fO-Neeo-
tan MOLDESJJJ
de pupel, confien de Nosotros si es así.
leñemos en mano un Surtido muy
-- COMPETO-
cada..
Molde 0c
Tan Buenos Como los MEJORES.
Nuestros fectos para los diti l'Vsti-vo- s
hun llegado, y los luiitiife-taremo- i-
ESTA SliMANA
Tenemos el surtido mas erande
hubiamos demostrado.
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1 1 ui t t
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